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\\')>) ntercollegiate Bike Tournament Held 
10.1m'>1111!.1\ \pr1 
~· J h,1, ' ~• 1 !!"'lll' t•I \.s11~ rull 
I I I lh (,.h11lfp,11!..111!!llll \\1111111,n 
1111, \Ill ''" ild h.1'< Wlll lhc 11.1111.Jllll ,ir.:.1 
h 1 !! Ir lll'lorn nl llllll 11 hr\lt1h.1b.i 111 l\ 
d '" l \de, .. 11111 'l'ilrl." •'de \\ hL·d, 
I h l'\ c nl 11 h1d1 1h' '' I h~ '" ',111, nt c1 • 
d ''' "•" \\ l'I', hr'l ln1c1Lolk~1.1ll ( 111er1· 
lll l !lllHIC l{.111' I hl'lllllllllll hll 1111- Ill.Ill!!• 
IJIJI C\l'lll 11,f\ dlh'l'\C '>11m1• ol 1h1 -d111.~h 
\\ hw.c hike'' ilr111 c l1lll!! ti hl.1 lll'C' l1• i:c1 hea· 
\\Cfl' l \II l \1•11110111 . Bl. l l ;11\111J. l>.11f· 
11111111h, RPI , \ .1k. M.1''· l C1111n. l I,,. 
\\ell. Brandc1,, .ind M1ddlchur1 
\\Pl\ H'\ull,.ig;11n'' lhl· h1~t1 c.1l1h1·1 t1l'ld 
11l 1c:arn,. m.1n~ ut "h1ch h.1d ull1l·r.1l coachc,, 
"crt' !!Olld (I hl' \\.' P I lcJm du1·, not 1e1 h<l\ ea 
•11.il.'lll 01 lhc lt\C: raccq("1111cn'' Men. <:111-
11·11·, \\<>men. ( ollc!!1a1c: B-r<.tl'C. C11llc!!1all' 
\ nll"CJ, WPI plal'ed 11ell 111 itll but l\HI 
hm•dl .111d 1111.: \\ l'I 11..'<.tm l{n 1lhn • thl 
r,1c-c \I 1'''' -..11d 11 huri hu1 11 11.1• 
j!IC,11 1 
\1.1•~c\ \\J~ .11dc1I h1 t1.:.1111111111c fH1.:J:! 
I <111!-!CI c \\ l'I I c,1111 .111d C. luh l'rc,Hknt ,11HI 
111ga1111t·1 ul Ille ''l'llll. \I ho hlod.ul the rc'l 
ul I It, p.1d •llhl I 1111,hcd 141 h 
\\ l'l .tl"'fll.1\cJ,\dl1111hc B-ral.c 1\llhthl' 
fl1' ti tll 111,lllH" tll .1 l 11 \I•\ l' .al lll llq!IJIC I \l lt\I, 
I r1l.; I>..- Hr 1,11.: I Je,p11e h1~ pre\ 11111'1) dr· 
'\llOl'U ll'JI\ ••I corner lfa,h1•, .ind ul Jqng 
on I he W c't <\t 11·ct II ill. hl' ~alkd 11p1111 a hlllc 
Ill l hi:,, fCllJ:!I h he l!lllnl'd Oil h ,, r1"Cl'lll 1.000· 
m1h: hike trl..'I. lur ~h.trll) •• 111d pl.1ccd n1111h 
Out ul the 50 'lalll..'I\ 111 the U-rarc. 1101\ I' 
ltni'hl·d ,\' 111 lh1· .\-ral.C'. 1 hl' lh.1lkni:111J:! 
hill 4u1dl) \\t:l.."tkd oul thl' l1cl<l 
\\'Pl .tlw \\on lrr'l plucc 111 lht" C1111cn's 
Womcn Rate ~1.1r~ t.. cndr1d:. 111 her hr't 
race. l!JI e an n.1·c:llcn1 ride a' lhc onl) 1·n· 
1ra111. 
l he .. Rc't I cam" Jlr11c ( .i ""l ol M oo\l'-
hcud !Jeer) v. a' a'\\ anJcd to l 'II 
r he: Pwe Ccrcmnll\ \\ U\ held 111\tdc .... 1 
h'hun l uh ... thcccntral locu11on ol \\'l'I I he 
t'CH'lllllll~ ,t.1rtcd imrncd1<11el\ <titer the l.t'I 
r;1cc. and the numha anc.J 4u,1ltt) ol the 
I he\\111ncrol lhl \·ral'e"a' \\ P l',,l orrn-
thun MU\\e\ . li e ilnd three other' main· 
1 11111."d J grut"llin11 hrt•aku" .i~ 111 1hc \-r.11.:c. 
lhc mo\I challenll111ll rJ\:e ot 1 he: eH:nl. 01 lhl· 
::!K 'lilrh:r:... onl) fourleen v. en: n ot drop ped 
or l.1ppcd In a 'print. Ma,..,c~ edged out the: 
l hr cc other hlCCt\ of I hr brcaka\\ II\ b~ onl\ a 
lr.i..i10n ot .in inch. chnch111g ltr'I place lor 
WP l's Jonathon Ma!>\ ty triumphantly finisht'i tht> A -racr in tht> 
lntercollegiatt> Bil<.t T ournament 
- J o n Ba~kin . (cont inued un pa~t I 0) 
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Dr.John Lott Brown (WPI '46) 
to Speak at Commencement 
/•1 .frt11111.- I/ fl,,, 11111111 
\ 111 '/'t'aA \111/f 
l>r I ohn I 011 Hrtm n rrc,1denf ol 1 he 
"'' ('f,tl\ 111 '-0111 hcrn I l11rrd,1. '' 111 dcl1Hr 
the COllllllCllCl..'llll"lll .1<idrc,, .11 \\ UIC'C:\ll'f 
l'111\ted1111l lm111u1,•\ I ll1thJnnu.1ll!radu.1-
110111:\t:ICl~C' 
llr. lirol\n h,1, condulleJ :i ~rc;rt 1.J.::11 ol 
rc,curd1 in\ 1-.u;il ,l·1cncl.' .• ind h;i, 'l.°ncd '" 
~h;urman ol lhc ( nmrmttec nn \ j,11111111 thc 
\ .11100.tl \c.1Jcrn~ of Science~. ~.11tnn.1I 
Re-carch C11un~11. t ha11m.111 111 thl \ ''"'" 
Rc,l.'.111.·h Pr<•~r.un l nmm111cc nl thl' '\.1· 
11(11\,JI f ~ l" 111\l II lllC, U nd f'I e'ldl'nl Ill I he ,\ \• 
'11ci.111on hn f<<',l',1rch nn \'1,11111 .111d Op· l>r Brm\n ,1 1946 I I £r.1du.11c of \\'l'I 
111d mcm hr:r ol '> 1grn.1 p,,, '' ,1 cl.1,,rn.11c "' 
l>c.in lh I (1rou.in .111<1 l'rufc"'" Ken ~l'llll. 
• nd J lllrmcr \\ l'I tru-ic1.: 
• 1hal1111•loQ Ill 11,1,,rl"1clnll'dto1l11.•h11,1ul 
or director' of thc l'uhltl Hro;uka,1111g '>er-
\lcc 1r1 19!\0 
\ nut.\ 1.: ol l'h1l.1ddrlt1.1 I >r Br,m n rc-
lC Hc..I h1' m l'I r\ Jc:gre< 111 i'')chnh•g\ 
lwrn I cmpk t 111\er"'' .1111.l hi- l'h I> 111 
P'\l:lH>lng\ Ir •Ill l "lurnh1,1 l nJ\cr,11\ lie 
I I' rc1:cl\ cd 'L'H r.d rt·,eurl..'h er .1111' ond 
•I" rd, •• ind h.1, Jl1t '111~hnl mnr c I h.in I oo 
rn.1l.1111ck' bll1~· 111dtcdm1<.1lrcro1t' 
In l'ln':I ll1 llro11n tC(Cl\lJ lite\\ l'I R••· 
hl•rt II CrndJaJ<I \\\,1111 1111 1li,1111gul\hcd 
pr11lc"1nn.11 .1ch1t\l'mcn1 in 'c1en<c and 
cd uc.111,111 
Bnrn n \\111 be 'flc.1k1ng to 'unic ''""\Ill· 
d1.:r11,11ho\\lllhc!!1,1d11.11111g.111hc \I J\ IY 
1984 u1mnn munc111 I lie ,·.-rem11111''' \\di 
ht•gtn I 2 011 p m 111 llMllll!!lllll \ud1lurn1m 
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Senior Week Begins May 8 
/.1 \/11nt111 An•/i•r l ht• >cnior d.1,, dtnncr J.rnn• \\Ill ho: ul 
I he 1k1utl' for Scntur \\ l'd. 11.111.: h•'4.:0 ~1cchan1c' lfull on :\l.1\ 11 I 1ckch I\ 111 bl· 
l1n.1l11cd •• lll\lfUIOg In u OC\\\klll'I 'COi "' 
l hc ( l<i" ol 19114 1 ht' 11 eel.; , I ht' nel\ ,1c:1 !ct 
~I\ L~ lhc 11mc' and datc' ol ull ,cmllr uctt\1-
tic' ltom \1,1~ Mh to \1.1) 14th. 
1111, ~c.11 \ ,,·n111r \\ed. hcgrn' \\tilt grall· 
11.111011 rche.11,,11 .11 11 00 .1 m 1111 I uc,d.I\. 
\l,1\ S. I .11.:r 1h.11 .tltcrnonn Rc1l"1.:l111n ~lghl 
It .111P' II our hl.'!!111' I\ 11 h .111 11pen hJr Imm 
.l 110 to 4 Oil rm l'r11i:' for fl'lccltOn kttl'l' 
111duJ111!! the 'hor1c,1. th<' n11"1 humorolh, 
lhl 1111"1 1111l!111.1I. th( 1110\t lr11111 nm• 1'<1111· 
r.1111 .1 nu 1I• .. 11111\l (\\er .1 II\\ ill h. ,j\\ .1rtlcd .it 
4 10 p m 1 itc rc'l .-11the11eci.. '' 111 hl' Jl"I ,1, 
hu\\· 
l'rl·~1dcn1 l 1.1111 h\ "'li..1.11l 1en:p111111 fur 
'1.'lllUI' \\Ill h<• lrum -l llll 111<100 pm ,11 On,· 
l>1ul'\ I am· 011 \l .n I.) \ \lctr<• '1gh1 '' 
rl.11111.:d l••I \1.1 ~ ltl. 1\llh ~(Ill reduced 1·m· 
er 11 II h \\Pl 11) Onl' doll.tr llrini.. .. 11111 he 
.11.11l.1hll' lrom Y 110 111 110011 rn 
S.lU 00. '' tth a d101t'e 111 '1rloin <•r eh1ci..cn 
t.l111ncr ( <•dt.i1I hnur hq!IO' .ti (l l() r Ill 
and J111nc1 UI 7.JO J' m I 1tlcr Ill the ~\COIO!!. 
'\I 1dnr}!ht I r<t\clll'J \\ill cntc11.11n 
,\ ,~·n10r cl.1" 111 erJHllht nn ( .1pe C od. 
\l,1) l.'·l-4. "111b,·1hc cltm,I\ .rnd 1h1· cnJ ol 
'en ior \\eel. \\ II h 11u1111' 1111 he\\ 111111.1111 mrr 
\lotd 1n \ .irm11111h. \1 \ .. and 1hc: hl".tCh 
.ll'l ll" thl· 'ttcct. 1lw 'e11111r-. 11111 hl• 'lire 10 
rd.1\ alter h>llt \l'.ir' •ll h.ird \\Ori. "'" .1 
po11l .. 1dc u1oko111 I' pl.1n11cd lor rc~1,1c1cil 
g11c'1'. \111h .1 l hn1n• 111 l11h,11.·1 11r 'lc.11. '" 
'11mp.1111c1I h\ '" .11ncr~. pot .ti ,,l ,, .ind corn 
''11 lhc n1h 
~.1111r!la) 111gh1. l'I ind lhl' I f\cr' \\rll h1.: 
.111 he ( nn1p.1" I 1t11ngc \\ h1d1 I' fl!!hl .tr nund 
the u1111cr 110111 lfw m11tcl 
( 'hed·rn h1'1!tn' .11 10 lllr .1 rri ...,.i1111u.I\ 
and dtcll- 1•ul 1, IOllll tt 111 -.und.I\ I h1.: 
I '"t ul lhc \\ ccJ..!!11<! t\ 111 00 f'd 11111111\I11h 
I 10 ()fl Jcp1l'tl pct f'Cl,011 
Campus Hearing Board 
Election Procedures 
I hl' \\ l'I ...,111.tc nt ( 10\ crnmc:nf ,1nn<llllll."l.'' 
1lw lnll11111111.: p1u,e1lure' 1111 ( .tmpu' I ll•,ir-
rng B11.1rd I li:d1e111' I hcs1111knt B.1d\ ,h,tll 
dcct tlllf•' I •1 '1udc111, 111 tht• Uo.11.t I hl· 
llC\ l I 1\ u t 21 hrghc,t ·r .1nI\mg111111111!.11 c' 'h11 II 
be clccti:d ,,, .1l1crn.1k' 
\11) l11ll 111nc 1111lk1g1ath1,lll'" eh!?thlc In 
,cc!. 110111111.1111111 li e Slw mu't he 111 Jl.I· 
dcmrL' rc,1dcnCL' h•r lour ol hi- her l1rnr 
fl'llll' ol ollrl'c (l"\dud1nll I tcrnll Ill- Shl' 
'h;1ll 11111 l'il" .1Jlt11\ l'Ll It\ •Cl\ C "11111111.llll'\lll\I\ 
,,, .1 mcmhcr ol .1111,1hc1 hr.inch t•l lhl· <.am· 
Jlll' .ludlctill s~ .. 1em 
\II c'.1111l 1da1e' rnu,1 p1d. up cln:lmn pc11-
1111n' .111d Ct1p1e, ul I hl• l'lt"l:l 1\111 J'l llC'edttt C 
h\-l,m• 111 the I >t-.111 nf '>IUtl1n•,· Of11u· in 
1>.1111L'I' ll.t11,1.1r1111g 1111 I uc,J.1\ \prtl I., 
l'l!i4 I hl" pclll ton' nlll,t he ~ll!llC<I h\ 11t lt•11,t 
~ti I ull-11 OIL' llfltk I ~1.1tl 11.111.: 'I ll1 lcnh .11111 <,uh 
111111cd 1111hc: I \ccu111L' < •Hiil• 1 ol "d11Jen1 
(1me1 nmrnl on\\ rdnc,d.1\ \p11I 2' 14!{..I 
hcll\l"l'll thl' h1111" ol rhh•ll ,111d 4 llll p 111 111 
thL· l>can ••I :-.1111kn1~·0111c:t• I he I \ecut1\1.: 
( 1>tlllld leLLllll!llCJhJ. j!Cltlllf C'\flll 'i{!IHI• 
turc' hL'L.111,e1ltq•liL1llc' 1111111111 ht•c1•u111ed 
\II '1g11.llU1e' 11111'1 hi! lc!!1hk ,111d 11111\I ll\• 
clmlc f' () Um, 'lint ht I~ :".tgn II urc' 1H4.: 
'ub1cc1 111 \CTlllL.11 on 
I he dL L'l ron d.itL' \\Ill he .1111111unccd .11 .i 
l.11cr llllll' 
Shirley Chisholm To Speak H ere 
on Politics in the 80s 
,,, 1'111111 /11 I cl111i:fPI' 
/'!Cl/l'I / • I t/11/1///\trll/1/T 
ll111,p11!..l'n .. h.1nir1on 111 ~111,;1,tl (li'l1u 
Shtrlc1 ( lmholm \I ill rrc,t·nt the ll/!i4 111111 
\km .. ri.11 I cct t1u: 111 K 1nn11:u1 II .ill "alt~­
hun I .1hnr.11nr1c,. on I hur~d.t\ \rir1l l'J 
l'IS4Jt7 lOr m Shcv.11t,re.1i..nr1"l'o1t11" 
10 141\4" 
\h < hl\hoh'l '' J lorrn r l ungr ""'o 
man ''ho 11 111.111} Httl\ '' i- 1he 'l111or 
I >cmov .~ "t•m.111 111 lht II ou'c ul K~rir{'· 
'<Ol,1111,., She "U\~d 111 I Olli!14'\' lnr th1.: 
12th fll\lllCl 111,l\I \tr!.. lt•lnl (11t1lJthri ll!'h 
111 :? \\ht n 'he n1111k th( d 1 inn 1101 11 d. 
1e·.:k(l1on "h( \\ ·" I h( uo:ih \\ irn tn 11 I h.11 
11m Jndth t 111\ 1!11 k \m n n 1 11 
\Ill lhc r l\\lrlul llOl \t l<ul ' ( 111111111 
I continued on 1111i:e I 0) 
. 
I'\(,. 2 ,. \\ ~ • ·1 \k. I 111•\llll\. \pril .-. 1111i ..I 
(~ ____________ l_E_T_TE_R_s ____________ ) c~--~------c_o_M_M __ E_NT_A_R_Y~~-------J) 
Spree Day Explained 
Io the I Juor 
\ h•I of people h:l\c: hccn 1.dl.ing ahoul 
~prtt l>,I\ l:itcl~. ,1nJ qu1tc .1 tc:11 lre,hmcn 
h.tH' c:1•mt• into thl' SncC\1mm •llhl'I: \\ ondcr· 
mg\\ h 11 .ind 11 hen II ., s,) tor l he bc:ncl 11 nt 
1111"c: unl11m1hi1t \\1thsr1cl' 1>.n. 11carc1UI.· 
toe 1h1' 11nll' t•l c'pl.11n 11 
S1nl't' the c:arh 1970,, Spree l>,I\ h.1, h.:cn 
•• 'urp11": Ja\ llll lrom d.1,,c ... Ill[). r crm h 
1111' a \\JI m. 'unn) (\\1th hopel d.1~ 11 hero: 
t'\ cf\ nne g.11 he red on 1 he (.)uau to rc:l.1,, 'll· 
,·1Jl11~. >1nd cn101 mu\I.:. In I YN. the C. ur' 
pl,l\ed tor Spree l>>1~ und 1n 1%0 11 '"" 
Rohm I .111c J11d the Chart hu ... tcr' 
Bccau'c of 1 andali'm and 1n1ur 1c' 111 I <.)l'iU. 
Spree Da~ 11 a' ,haO!o!t:d tv u toncd·do11 n da~ 
''uh h11lc: cntc:rta1nmc:nt. c.llkd Ma~ lc:-.1 . htr 
thl' p;1,11hrcc: ll'ill' I ht' \l'.tr 11c .ttc rdurn· 
1111! IO the Sprel' 1>.11 11.1111, .1mJ mu,1c.il en· 
1c:11.11nmc11l I hc: ch.111gl' fot I 9q '' t h.11 II 1' 
""" 1lkg.t1 t11r 11, 111 h.11l'1•pe11 ,.1111.11JH'1' 111 
.1lcuhul un the Quad. "' 11c c.1111101 .dl11\\ 
.111111lll' In h11ng .1h.11huhc h<'\ cr.1gc:' 1111111 hl 
Qu.1d atl.'U Onl\ u1111rl.'nt·d c.in' of 11"11 
>1kolwiil· tin cr,1gcH.\t11 ht< hr ought 11111111 he 
{.)UilU ,uea \\ l'.lllll'r rcrm111111g. Pa\.:a \\Ill 
'crH' tu nc h 0111c.l1H11' to rnc11 l-pla11 ,111Jc111' 
.t11d ,11"1 .111~11nc \\Jnt1ng 111 p.11 lrn u 11111.:h 
t11.:l.:ct ,1n<l !!''through thl.' luml linc 
Srrn· I >a1''11! bo.: '1g1i.1llciJ h~ nnntt·d P•"· 
1cr' t hrnu gh•>Ut llw Jor m,, Dal.a. ,111d t hl' 
Su.ta!(. omn111ll'l' Oll1Cl'. I ho.: Qu.1tl "tit h\: 
roped oll. wtherl· \\1!11\\lt tic:.rn} p.nl.rng ''" 
(continued on p1tl(e Ill ) 
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Monday 
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Thursday 
9-12, 1-5 
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12-l, 2-3 
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Friday ...... ... ........ .. ..... .................. . 1-2, 3-4 
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The poison pen 
h\ l11d1 Bohh111 
'("'pea~ \11111 
__ On Project Groups __ 
1 he pro1ect group and I \'ere ga thered 
Cha the problem. ho\\ \\e slathered 
[)i'l<.:m<.,ing all equations \\Cll 
Hut \\lrnt \\Ould \HHI-. ju'll l imc \\ould tell 
We scribbled maul} 1n our boob 
While people gaH· us tunn) looks 
We argued I orce and lime en massc 
ll ruil agreement came lo p:N-. 
We'd talk in circles round. und then 
\rgue l hat -,ame point again 
" O c-,ign Lhi ..... the Profc-..-..or ''"d 
\nd 5.Y'ltcm concepb fillt:d m) head 
But \\Mds ju!'it could not come} 
I:\ ery thing \\ c had lo ... a) 
Ideas dangled al a lo..,.., 
We tried to get our po int acro~s 
Not kno\\111g hO\\ or \\here to !>tan 
[very theory fell apart 
The starting point \\as still the end 
J\ nd we v. ere d men round L he bend. 
We. da1cd and addcned. ho\\ cd our head-. 
And set the time 10 fini!-ih this 
~tumbling. tired. to our bed.., 
Wishing ignorance wa'> bit., .... 
I 
Cynic's Corner: 
The Dreaded "DAS" -
All-nighter's Revenge 
'11 I 11tf1 f C'frt'lfCI 
\1•11 \flC'llA \tu/I 
It\ I t ·oo r m and I hal I' ·'":al rrngram ., 
due 111 to hnur' °I' ou\e hi:~n under rrc"u1c 
hctur<·. but l h1' I' lhc hrg unc 1.111 tht' d,1,, 
.1 ntl 1 uu d nn ·1 get 1 hat 'u 111 mc:r JO ti .11 I> 1g1t.t I 
I 1mL' 1' r u11ning 11111 W h.1111 dl\1111 Jn'\\ hat 
\'Ill ~ .111 do' Ck.111\ I ht' I' ,1 111h lur t ht• 
\ll·n1ghtc1 
\\hen 1L come, 111 \11-nrghtrr' then 11r 
"'" l\l't:' I 'l'l' 1111iohc:1 one OlClll' \1hc11 
\1IU fl,l\C Ulll" h1~ llllllJ? dlll'lhC: 111:\1 d,1\ olllU 
\uU l.111 .11ft•IU Ill hllm ufl .tll ul 1uur 111hc1 
d.1"c'. ,., \ 011'11 he .1,lccp h, •J 1)(1 .1 m I hc-
1>.t~· \ILC'I ~1ndlt111ll' ('l'C hd11\\) d1•1 0111 
.t(ll'll thc'c fll'OJ"k ·'' h.idl\ ii' II tlllt.:' lhl' 
1) pc•I\\ II J'Cople 
\, )1111 c,111 [11llh 1hl\ <kdUH. l\J'l 1\10 
\ll•llll!hlCI J'<llJ'k' lllll Ullf\ hil\l' 111 lUlll Ill 
th\: propram .111\llll 1111 hut .tl,1• h,l\c: .1 
I 111e,11 \lj.!ch1.1c\,tll1 11 llJ00,1111 •• 11 11,10-
1' 41111 .11 I Oil r 111 .ind .111 11111•11 it''' .11 l IJ(1 
p 111 lh,11 lllt:Jm the: drflCrl'lll"C hl'l\\el.'11 ,1 
<.,7'i 11110.,,.,c.ir 1111:\ untl dl'.rn1ng t111ki... 
\ nd ''' I dcdl\:,1te t h1' a111dl· to 1 h11,c noor 
"1111, 111111 11111,L I.rec thl' \\orld 111 111111 11 
'Cllll•CIHl,Cltll"~lJll' \\llh ,f 'o·f>t>/ Ill 1111< 
h.111d .1 nd .1 huµnur nt C!ltlCl' 1111he111 hl'r •• 111 
thl' \\h1lc '11111•r1r1~ lr11m lhl' t11c.1dcd 1>.t\· 
\11,1..,,11dr111nc 
''" 111\ dull•ir 11h,11 thi; 1>,I\· \lier ~111 
d1 111 '' .mu lw'll hwk ,11 )";1 11111111 111d 
l:!l\C\1111 tlH• n.1111t• 1•l .1 guod P'\chi.11r1'1 .111d 
4111dl~ l!O.:l H•ll •1111 111lht"1•fl1u hd1lll' 11111 
do Ull\ l h111i; \\Clltl 
\,~ .1111 l'l'I"'" ... ullc1111i; from the ll11\· 
\l1c1 'i\ nd1 <1lllC 11 h.11 ti '' .111d h1:·11 gl.11c .1L 
\ uu 1 hroui,?h h.1ll·d11'C d c\ c,, mum hie: 'ome· 
1t11ng.tht1111 thuc ht.:1111:! 1111rl.r.c11!.t• hom1:. 
111J then l.tll lnt"•lld on 111' l.i,c 
'••\\ OU lft.: flll•h,1hl1 '111111~ ti t.:T 
\llllld 1111g. JU'I \\hJl I~ th I> \ \It I"''" 
d1 omc' I 111111ld g11c" t lw1 111,111\ 111 1 nu .ti 
re.id\ l..111m '' hJI 11 \\hill' there .ire olh h 
\\l11d1111tl.11c mht1ll '\er Ill r,\\f111.11L 
,111fcr111i.:; lrnrn rt J• 'ou re.rd "" ltH thn'c ul 
1 1u 11hu tlon't J..1111\\ \lh1t tho.: l>.I\ \ltt•r 
'i111d1 hec I 
1h1: f> ,..., ,uttc:r.:1 11 m ... m, 1h,1t pcorlc '"II 
""111 hl '' .1 uc:nni,: ,1h11u1. rel rc,lwd I rum a 
lull nij.!ht\ ,1l~er \ml 1l 1he1t.• ., nn• thing .i 
I> \~'er h.11e,. ti·, .1 J'l'l ,~111 \\ho• h.1, h.nl .1 I ull 
111gn1·, 'kcr 
Ii\"'· I> \S 10:.1,hi:, II' 111'1 t.lllll.il ,l.tl!t. 
It 1, 111m th.11-1.,1111 Jc11·rn11n.111un '' 1.11.:d 11• 
till' u1m11,1.1' 11111101 11,·r11·, go• 1111 '1111..c .ind 
,ample ,tch lrJ..,• t1 p111g \\ 1111 I I· '\I \I CJ 
'I I I)() h(LlllTIC .tl1111"l llllJ" I 'lllk 11 \\\\ 
l."I tl11' 111'1 ll'llL.il ,t,1gc l1•1"l'" \\llfllll ,Ill 
IWlll ,I, \IHI lot~ I.' olllPthCI 'hut 111 C,tflClllC 
S1•\crt o dtilJ.. 111,11 k' the l'tt.g111111ng 111 lhc 
dJ\ Im 111;111\ ·" ,hu\\er' 1u111 tin .di .iuo" 
1:.unpu' 'I 011 l'llt'c '1!r111ll '' ro.:< pk ,hull1l 
.1h•111t .iri.h.11 '1up1d thing' 111.t ·c.,o,11 I h 1d 
1111, gri:,1t dro.:.1111 "nr • < lh. I'm' 1111 cl' I 
•t111hl11'1 l!l't 11• ,leer rill 11 1.1 ... 1 rugh1 1• 
In .1 lc" h11111' mo,1111 lhl mu,lfc, 111'11ur 
hoJ1 \\ 11• rl'.tl11c tli.it \\Jlt0 ri; 11 11 '"Ill!! 111 
,1co.:p .md "'the\ !!•H up 1•0 1cm1nll111g 1011 
l h.11 1 ou .11 c 111cd I h1' '' 1 he • I h1 c'holtl • 
fln\:e\1111 pJ,,ttrr .. ugh hl'lc 1t\,n1111•th,,1 I 
111g lhl· H''I "I I he tlct\ '"'' \ 11111 ho1h 
d11c,111 t:iorc "h.11 11111 do 1111t1111un.111·1\ 
h\ 110\\ lll"ll hl.'1 (I.I\ Oii 1'111111' ,11hlllg111 tho.: 
1'11,l, Ml I' I lllllllllfll\ 
ll 1mc1c1,011,, 1011 p.i-:-..1hro11ghtht llm.·,h· 
h11IJ \1IU 11111'1 1.11..c 'I' Ct.II c.lll 111 '1<1\ 
.t\"1' lrnm .tit thlll!:'' 1h,111111gh1 remind \OU 
111 ,1cq1 I hr' 111dudc' hrth hen he' '"" 
lh.tll' .11HI l'h\\I<' d.I\, II \Oil don I l.l~l 
thc,epr -.1ut1 '' 111n\01thcon\orrh,1 
~11 011 .1 he ncti red me 111 "1111 d1.11r •rt::< I 
l'Jl\,ll '"' IHI ht>ll\ \\ii th111l '\I 
I \~I 11 1'. nd p1 irnrth ,11111Jm111.1111.1 1 
Ill'' ~x~cpt flit <''1'111111 Ht nd fino1mg 
0111:l.l'1l •101e,k.1l111g111thlh I hr ,IJ, IJ' 
ti \,Ill\:\ lrom pt:IMlll It> pcr"lll 1111 ~h '" 
colwl tl,1'L.111n doc, \\ h1I '1•1 < p lp 
111i •ht ti b "''th r1 \k1r'1 
I 111·,du\. \11rll 17. l'IJi.l 
""'''I '" ,. \ ( , l,' 
(~ __________ c_o_M_M __ E_N_TA_R_Y __________ ) 
()ut of Turn: 
Projections 
/11 /Im id I II 111! 
\ 111\/111/I.. ,,,,,, 
I·''' \l ed, . I 1.1lh1f .1h.n11 'ornc u l lhe 
rllll\llt' thlll \llffl\llllJ lhl• {Olll'C p.111 Ill the 
\\ l'I edu,,111u1a 1 ht' •H~I.. \H' llhlH' 111111 the 
1'''' ••thcr prtnc:1po:il p11:,,, 1ll lhc.' pu11lc. tlw 
rr llCCl\ 1110 tht l,lUlh\ 
I u l>qm1 .it the h.g111n111g. 11' r<'\ om• I 
hl'.trd HI P·''''ll!! (Ill ~.•lllflU' (HllJCd' .lrl' 
!!l Ill I .ii \ 'upatnr t.1 \\O·•JfllJ'U\ p101e-·1, 
I lJlll\\'I ,11,1.i1cm1n1' hl.cth.11 I c'p~o.dh 
11ul\1'f\dtc:n I {,11d111\\ ' l'll m.1J..1ng,1.11c111en1 .. 
11!..c 1h.11 I he tri•uhk 1•1111 ge11e1.1h1.1111111'" 
1 h , 1t.1H 10 ht L'\l"t\ ,,1,c I iu:) "re l..111d 111 
hh 111.ll!t lhL"ClrClll\ 
\\ h.11 '"n .11 1rlt{rl,I 01.11..e .1 'lll'CIJlll 
pr11JC1t' I h1 gr.1Jc, ol lhc: p:irt11.:1p.11111g ,tu-
<knt-'' I he henelll h1 rn.1111..1110' I he 11.'ll!!lh ol 
1hc report 1 ll o\\ mud1 mom•\ '11111c<•11c 
111.al.1•, 1111 11°1 \ \ h,11 ph1l\C t1I th1• llhHll\ Ill 
'' h11 h the '' 1•1 I.. '' J11n1·' 
I 11 '·I) t h.1l 011 c.1 mpu' pr OJ et 1' 1111 heller 
th.111 on-c.11np11' 1H1e' 11111'1 re.ill\ r.11,e the 
h.1cl.l1•,01 l.1cull\ ml'mhc1,. '111c1•.ilot 1•! lhc 
011·"•1mru' prnt~l'h ;irl' the11 h.1hi<'' I \\il l 
ni1l .ontirm or <kn1 that tlw .11lrn1111\trJ1111n 
hcll<''l'' th1, , h11t 11 1111:\ do. the~ .trc b.1d-
m11ul hrn!! th•· la1•uh~ .tno th<'~ .t1"1,ounJ .t .. 
11 lhC\ ,ire.: ,·;1tc1 Ill~ to oll•l'Ollllflll' p1111cct' 
I h.t1 'numh re.ill) 'trunge \ II "1rh ol 
innuendo ""u Id he C\tr uJcJ I r11m t h,11 11nph· 
,,111,111. '" l"m th•t !!"'"!? 111 m;tl;l' 11. 
\lone 1111' '"me d.1,, 1•1 gcn1'rJlt1at11•11 Ill" 
l111d thc
0
foll11\\ mg not1nn. Oral rrc,c:nt111111n .. 
m.1~c pwJcd~ hc11c1 
\ 1) np11l1011 o 11 1111, '' h1,1,cd • • md 1"111 
!1<>11111 Ill!!'' c) IHI m\ h1a~J •>pllllOll I Ill' a' 
1nu>frL'C.:I I h.1<l Ill do .111 or ;ii Jllc,cn1 .11111n 
l11r Ill\ l<..>P fa,t 11·rm I .un 1crnhle at <•rut 
prc,enl.ittull thl' l.1~1 J<·rcnt ph:l'l" ot 
puhl1,• ,pt'.1l.m)! I Ju.I"·" thl' leading role m •• 
pb) IO \l\lll gr.idc \I ~ .. 1..111- HI \\ r 11ten 
CllOllTilllll<'.•IHHI ;nc11°t .ill 1h.11 !wt , ct1hl'1. 
hut the\ h;ne Ill) 1•r.tl 'lull hl.',11 ''' \lol)' 
irom ~uml.i~ 
I >r al prc\C!ll.111{•11' do 1101 mnke p11• JCl'1' 
heller I he\ 1ir1· 11 (lf<'ll) good g.1ug1· 111 h1111 
\\Cll .1 'tulknl llll!!lll J..1111\' 111' p.1111cula1 
pn>Jl'd If ~011 c.tn 1.11~ \\llh the fH<ilc,. 
,1011.11\ .1htiut the11 prolc"1n11. tlll'n m.1~ he 
\OU cit• 1le,er1e the 'hl"l'lh~IO ,11tc1 .ill. ll o\\-
I'\ Cl. <lr.tl pre,1•111.111110, JI ,1 d.lll!!l'l'Oll\ 
llll'll111d ol C\,illl.t111111. l 11r th1•1i: 1' ,11111 llH>rc 
I"'' 11,11.ig' 111\01\L·J 111 puhltc'f''"1J..111g11t.111 
1hi:1c 1' 111 the \\tllll'll 111•ld II ~ou d11n'1 
hdlt'\l' lllt'. t,tlo.i: .lll e\,llllplc \1!<111 I I 1tl~r 
lk lie\ el h,1d h• g1\l' •Ill \ f<JI' ('IC'ellllllll•ll. 
hut n11hud) put :\1 ~in h: :11npr 011 ha' 1<·,1d1ng 
fl,I unttl he h•:trd 1111: 111.111 'l'l'.tl. I .a.::ult\ 
lllCJllh'I' m1ghl l'l,1111 th.II .tn 01,il p1c"11· 
1.1111111 pro•c' \\h<:lh.r or ll•ll lhi: 'llldl'nl 
~111\\I) h1' ,tull . 'u \II 11pr11H'1, 1h.1t thL· 
~1 11<knt r:111.1rpc.11 111 lo.111m h1' ,11111 \\ h<1lw1 
or nnl he J11c' 1' .111111 h. r •llll',ttnn 
\\ h1ch hriug' lb lo 11,,. 1.1.ull\ 
I lM111111 ,1.iu.tll) 'II 11nt• .111d •lll'll't.' lhl• 
1,i.·ult) 111 t>i:rng I he g1L.1te,1 ,nll1·.t11111 111 
m1,g111Jc,J hut 11 ell-1111:.111,ng p1•opk ''ntl' I he 
R111•1.111 '-en.lie It '' .111 •'•"' 1l11ng to tell 
1>1ll''lll, hill I l':111't ,,I\ th.II ltll IC.ti \\ di, ! 
,·1·11ld ii I 11 anted 111 hH1I. hl.c .111 1d1111 
\\ hJt 11e .. 1uJcn1' mu,1 rcm,·mhe1 '' him 
m1jd1 111 ''hat \\ I' I j, depl'n,i.. on the l:.icult~ . 
Wl' c~clc 1hrou!!h hl're in our luu1-~ca1 
'""''· \\ hen 11c "r1· gnn<·. tlw~ 11iJl ,till '1l' 
here II ~OU 011\1.' ur t11 \\'Pl vn .1 \Ulllllll'I ·, 
.11tc1 nuon. lhl' llttl!lhl'r u l 'tud L" 11 h 1' .. 111.ill. 
hut the nuni her 1111.u:ult) '' ah11ut 1hi: '·lllll' 
\ nJ 11lll'l1 the~ 111,1J.. 1· illl} dcC1\1111111b11111 the 
ln,t1lllt1nn. one h,1, to u:mcmher th,11 lhl'\ 
Mt' m.1l.111g their '"' n beth 11nd mu,1 h1• 
prcp.1n:d t11!1c 111thcm11 the\ \lie\\ ur I lwtr 
dcl'i,11111, .ire dirct:lh hnJ..cd 111 therr 11L'll -
hc1ng I I the\ me.,.. \\l ' l ur.thl',tt1dcnhm,1} 
h;111:· Ill rut ur \\llh luur )t'<tr,· .u1J 11111~ 
1111111,and Joll.1r,· \\t11th ''' 11npk ..... 111tnc"· 
hul 1he1.1~ 1111 \ \\ill hl· 'll" lo. 1111h11 I u1 .1 gooJ 
long lHlll'. 
\'<>U llllllJn't pa) Ill\' ennugh mo111~) tn be 
un lhc larnlt~ 
I hc up,hnt ul 11 h.a1 I am'·'~ 111g" t h.11 )I:'· 
I d1,,1grcc 1111h .1 h11 ot \\ h,111hc l.1c.:ult) doc' 
's~·,. I th111 J.. th,11 '0111c111nc' thc) .tr<' 11dlll!! 
\111h .tll the 1t11c,1ght nl the .1\c:r.tg<' pr.1\111g 
111.u111' )' .;:, , ,11111e111ne'> I \1Hn1kr IHl\L 1111lw 
11.1111<' ot 1•\e1)lh1ng ,Jl'led till'~ rna11.tg1•tl lll 
j!t'I th1· right''' tdl ni.· 1h.11 ''"' anJ '''" h 
I 11u 1 I c:i n not he he\'" lu11\ c\ l'r: t h.11 I he~ .ire 
a.:11ng II!!·""'' t hctr .:111lc,1 I\ c hcttc1 tULlj!e· 
rnen1 
lll 1·11ur,1•. 11 th1» ure. 11c·1c ull 111 ,1 1t11 ol 
l lllll hit-
WPI Wireless Association 
Hosts Message Fair 
' /1111 (, ,, d1 II 
\ J I l/'111t \tllfl 
t't 111:.:lo. the\\ l 'I \\ 1 dl.' \"Ill 11aun 
t\ 11 \\ l'l ,omn 111111\ 1hc 11ppo•t11t11•\ to 
tlmc"•IJ!l'•ll\\lhcr. 111hcl1lU1tr\ 11th 
I "'1.trgc 
I h1 "·'' llom \\llh th hc:lp nl \11luntu:r 
1111.ittlll 1 .1d1l 11pcr.11ur' Jnll o~.1o nil tl. 
gwnlll n1t\\111i., 
Io .. end 1 mc•,,1g1: t!l the \\ ''' ( ci.1•t I he 
\\ 11 ch:'' h,11t11111011 hr't tr.111,mlltccl II \la 
r.id111111,1 \11l11111i:t1 11 I 11 d1h11rg li e \\1n1ld 
c ntcr 1 hl' r111:"·'~'l" rnln u ",11 mn.il I 1.al 11c 
\1•le111 It \\ oulll I hen he 'l'lll \ i.1 !11,,11 
11ct1111rl-;, 1111111,1m.11.1111111.r.11nr \\llh1111hc 
•o, .ti c.ilh ng ,1rca ol 1 I e l 111.il di:-.1111 :.111011 I 111. 
11n.11 ur 1 pc r .it111 11 •Uld t lien ddl\ er l he 
me~' g • h1 pho 1c 
I he \\ 11 .IL"'' \ •'>OCl.ll on h,,, c \ l"I ,1 .a .1 
duh on the \\Pl <llOIPU' "n' 1901) I hen 
p1 mun lun1:11011' .11e pn \1i.l1•1~ l'llUl(lll'clll 
t.1 tl1c \\ l'l l<Hnrnurut\ .111ll fllllllll llllJ:! hum 
1o.1Jao. nd 1om1111 111•.1111111 .. in gc11t'1.il 
I hcrcorccurr1·ntl\ lill l'l'n 111.rnh n.111 thc 
duh. \1 h1ch 1' 'L"l' l-111g .111d enc,111r ,1g111g m-
ut.l'l'd rnemhc1,h1p 
\ 1 eel mt:' .tr< hcld ht "eek I~ 111 -..1 I O-l .ind 
.ar1-.111rtollllc•d 1111thcc:l11h\ h11llc11n hn,11tl 111 
ll,1111.:I\ II.ii' .11111 tin: h11lk1111b11u1d111 '-,tll\· 
tiur~ I 11h~ 
(~ _______ N_E_w_s_p_E_A_k_N_o_T_E_b_o_o_I_< ______ )
I 1\1' ' t•:tr' \ i:n: I U•'d \ \ pttl I"' I 9"'l) 
'\\"Pl'U I. oll ll> k 
I 11 d.: lhllt' l'lll.d dt,111111.111 ,, thL 
11,1 .11111 lhld ne{a ltH 11l1tce1 l• lhl· 
IL.in I clcphonl .11t•l I d1:1H.1f1h lo 
.111 111' d rnti lrom llkph1111c tr.ilia( 
II 111 \ 1r •a111.1 111 I'''" lo 11•11' ol 1hc 
\ILCIJfh\ldll (llh\Hllill'l<lllntr\ \\IJ1hL 
11•1111111~1·m• nt o,pc.il c r ,11 \\ 1'1 111, 
' H. '''hell•'\ •d Ill h,1\C h,11J 1to, rlolhl,111111 
l•J-l'I \\hln hl "'" 11mt>1ng .al \mer'"" 
I• k phnn1· .111d I c kgruph' Br 11Jd11 ,I\ \ l'" 
'llf!. hc.iU1.jll1lrlLI' Ill \1,1' Piil llll 1l llfllll:l.I 
1 1 .h .1h ,, po,1tmn p.arc• ,t .. ltnJ:! 11 In Bel' 
"''' n• .. 1111uld 1c11i.11111111.iu It h,t.tlll• till 
l,H nd 1111111 l,11 thL LllrllP•lll\ 'Ol!kll\C ,1g,llf1'I 
111,11.c l>cp.utmcnt .11111 1111,t '1111 1d11 .. h 
I •11ult11h1i:.1l.uptlL 11111"''1•ill In 
1 -a111 \\ ,1 .. \lll ··LI"' .I \1111\ Ill tic. Cl 
11 (ll ... l.111· 1 lhll 
'llUdUle 
le11 '''"'' \j!o: \\ nlill',<f,1\ \pull"' l'l"'.J 
' ''"'l1t'al. .1111LI• ••n 11' 11{ •l.,nd 
K 1.-,i.;111 \\Ill .1ppc.1r I 11d.11 \pril :!6 
f 1, 11~1 \ .all1 ,!nd the I 11111 "l·l'"ll' 111H 
.1ppc.11 ...,,,turd.I\ \pral ~., I 1r,1111,1ll hc 
\lll" 1 uh 101 the \Hell.:nd 1' ·" lt11ln11' 
I 1a1l.1\ 111i;.l111'••t'U.i1 -...1t11rd.1\ ,J11er111w'1 I' 
11h1 "" .. 1, 'en t.1,11.11. .111d -.. •• turd.I\ 1111!111 '' 
rnnrl' 1111 tht 'l'lllr lorrn.il 'idl I h1., rm·an' 
1.1cl\1·t ,111d 11e lo•r 111t11 •• 1ml ... 1mc1l1111i: ll1l'''' 
for\1111111:11 "hetht•1 ti hc.1 lungllrc"'· ,1,hmt 
di{" OI ,, tl1e"' p.1111 .. 1111 l lw11h11k HiL.11, 
to 111,1lo.c II .1 H'r\ 'f'l'ct.il .111.111 
"c1.011d K rL ... lo.111 h,1, .1d.111.,1•111111, eo11U.t1t 
\\hit h ,1,1le' I h.1t hl \\Ill 11111 r.rllll 111 \\ hl 1 l' 
.tlu1lw11. ht\{1.l!!L ML h1.1n 11111,1 mlll 
I h1' ,, h1.:l 1,t ht n~cd' l\ I\ 11. 111 th• 
u.J .111.1. 1 1 11 ' h ' 1 '1 ,11 r 1 1 t 
I (IJ11t11tul'tl on P·'l!l 7 I 
lt'QWERTY''Plagues WPI Campus!!! 
/11 '''·""''' I r•t:< /11 r r111d 
( t/lt1/1111• (<Ill/di 
J lal \IHI l..r1tl\1 111.111he 111 ( -~O" 111clllue111 
1111 tt 1c.1,11111h.a1 \oil proh,1hl\ 1111uld IH\1!1 
l'\ped' IJ1d \11111.llP\I that th1\ pl.IJ,!lll'e\l\I' 
11.1t111n111dc. t'\l'll 111 \nur do1m r110111 1 It\ 
<'H•n 1111ir1• l11ghtc111ng 1111111111. 1h.11 \\ l'I l' 
, , p11,111g \ 11ll to' .irwu' met ho1h ul h1·1.11111111g 
.111 l'll1cie11t cni;1nl·.:1 throu!?h th•· II\!: ol .111 
111ell1111.111 111ech;1111,111' But l1;11i: 1111 lc.11 1 
I he1c 1, .. 1ill lrnp.- 1111 thL' \\ l' l 1..1111pu., I hl' 
pl.ague .:111 h.: hc.1tcn 
I 111, nwd1.1111\1111' I he ,1,111l11111l l.c\ hu,11 o 
l1'111d.n.11111:. <) \\ IR I , . .-f1om1h1:.11r;111!;C· 
rm·nt nl th1•,I\ J..c\' 1111hL" 1or lei• h.llld ro\\ 
ln1,[\1.'\1IU,lll' \\Ulld1.rlll};\\Jl\ () \\ ( I{" I\ 
1·1111,1,krnl .1 pi.1µ11e 11\ hl't·.111\• t "" kc\· 
ho.ml ,,,1, th:,1g11e1.I 111 p111p11,l'I\ 'I"" the 
l\ p1'1. to pre1e111 lhl' lllillllltll l\ pc h.11' lrom 
J.1111111111g lh1' lll\l!rtl•H . l ' lt11\t11p)tn ~hnJc.,, 
th11\ Jll.nl'd the 1111i-t 1re,111111tl\ lht'U kllcr' 
,1, l.11 11p.111 .1, p11"'1hil• .ind m.1dc u11nmn11 
lc11.:1 'elJUCncc' «'' "" .iro Cini\ I OU \\ 11111, 
i:.111 h1· I~ (lL'J ll'lll!! onl~ lhL' lll tcr' 111 th1.· 
1111d.lll' 111 "hurnc" r cm I 11 eight hour' ol 
l\p111g • • 1 l\f'"I\ l111g1•1, 11.11t•I 16 nulc' 
11\lu" th1· kl'\ ho.trt! Jue to lhc numcwu' 
.111 I.\\ .11d't'Lflll'111.·c, R cme111h.:1 the"· lltl' ol 
.. 
• 
P 'f F 
E \J 
0 J K X 
D 
I he haggc't :td\ .ir11,1gc 10 s K 1, t h.11 II I\ 
e.1,1e1111a,-.1111 I I \\\Ullll'Olll'•llth1"l'flet1Jllt' 
11 hn 11•11ld nc\ er k,11 n ()\\I I{ I' . II \\ill 
1,11.e '"" k .. , 1hu11 ~ll ho11r' le> r.:.1d1 , 1 'l"'Ct.'tl 
ol 40 \<onh 111111ute •>11 l h111Jli. \ l.1•\ hoard 
I h1' I' not .an oh,lur~ l.c) tw,ud dl•"gn In 
\ 11\c11thc1 111 19KJ. th1• \ 111c11~\1 ll "·1t1or1.1I 
S 1.tt 11lari.J, l n•llllll<' I \ '\Sii 11~ccp11:d the 
I hm.iii. ~l')ho.iro •" tlw .iltcrn.111\e 111 the 
't:11aJu1LI J..t') hn~11d ( >1e1 C15 .Ullll s K ', art' 
hc1n}; uwJ 11.11 ion\lltk. I n c.l'•c 'ou ,tt c 
111111Jcr 111g ''ho 1 he'c l.c) h11,1nh hdonJ:! 111, 
let ", n:tmc-Jror. ,IJ,dl •«''! H.tlph , ,11lc1 ll)l.°' 
,, m.111u.1J :-0 K. 1'11 11 .1~1111!! clc.:tric11\ !l I hl' 
c1111 cnl c:h.1111p11111 'fll'CJ I\ Pl'l. B.11 h,11.1 
111.1, lo. h11111. \I ho I) (lC~ .II 11\111111rd' llllllllle. 
h.1, r1-.1•h1·d 'u<h high 'lh'1.·J, m1 1hc 'iK 
\\ l'I '' .ilrc.nl\ hch1nd th~· 11011'' l{1d1.1rd 
I ,111!1 ,111d I ,111\ lknL·nha1tl! h.11l' '11pphc<l 
ll :at\,lltl I 111\cr-.11\ 1111h .111 " Iii: <lfllH•non II~ 
m.11n1r.11n1• <11111pUtl'I 
I he 11111101 '11rp1111 Im th" l.c\ hu.irJ h.:i' 
hl'cn lrom thl' lhur111' l111c111.11111n.d I cdcr· 
.1111111. ,111 01i1:11111:t111111 th.it ,,,a, lurmcd 111 
<>rq:1111111 1117!\. 1hrCL' ~i:.ir' .1hcr lhnr,11..\ 
dc,11 h \ 11 gin1a H ll"t'll 111 Br,111d11n. \ er 111011\, 
1, the l'1111cnt prc,1dcnt nl 1hc l e<lc1.11111n 
J(l·~cn11\. R11"'cll 1 ''1tcJ thl' \\ l'I ~'itrnpu' 
DVORAK KEY BOARD 
111\hl 11hcn ~1H1 l\pe 1111ir \1 () 1'. 1()1'. or 
'iul11.:1enc\' 
I hL·re I ' a UllC 1111 lhl' () \\'IR I 'I rlague. 
I ht' .1 1111d111e h heller l.n111\ n .i- tht.' I h ornlo. 
s1m[1hl1ed Kl) h11;11J ISK I I I \\ ,I\ d C'll!lll'd 
~O \l'ill' .ign h~ l>r \ ugu't I horn I. .11lcr 
111.1 "' ,1 ul.111.', o I t h1· I rc4 ucnc1l'' nl lctt l'f' .md 
li-11,·r '<'lJlltnt•c, I he re,ult '' .t ,<'11·1111111.·all~ 
.tr r J ng1•J l.c~ huarJ t 11.111' .:.1,11·r hl lc:.1rn 11 nd 
IO<He e11111l1111.1hll'. llllHl' .11."Cllt.lle .111d lll\IC:r 
10 l) pc uu 111,t 1!11111. 1 \n lllCHl'.'\1 h11.:011t"'! 
I he ,,.,,,1111 1ha1 th1., l.c}htl.irJ rr•l\tdc' 
'u~ h hcncl ll' 1' that .tll 111 the \ o\l cl, .11 c nn 
lh1• ll'lt e11d nl llw home 11rn . 1\h1k all ol thc 
llhhl ll't'd ~1111,1111.1111' ,1r1• 1111 th1• 11ght l'Otl 
I ht' .irr.1ngc111<·111rro'1J1.·~ t1.:11c1 huml .11tc:r-
11.1111111. hcll<'l 1111g1·r lo.id' ,111d helter r•"' 
fic411enc11•, ~01 ol the 11 010' l)Jll"d .uc 
'' p1.·ct on thl· hn1111.· r,11\ 111 the ..,K l.e' h11,1rd. 
""PIHl' l"' ''' \2 I 1111 thl I.)\\ I R I' ( )\ ,., 
lOllO 1111nh l',111 hL' l\ Jll'tl ••11 lltc h11nu: r<m ol 
lhL ... K . Ill eit:ht hout' <JI SK t) ping the 
I 111 l!l'I' Ir .11t I 1H11\ one mile. r1 .I u..-llll! 1.n 1guc 
I J;!I ,1! 1Jc,1l 
to help rromntc the S!, l1l 1he <"lll1r.: \\' Pl 
commun ll) ,\ lunl'heun 11;1, hl'ld 111 1111111 m 
th~ 'l'Cll.'IMIC:\ \\ho a rc Clll1~t.tnlh C\flll\Cd Ill 
th1· ()\\I KI 's p l.11,!llc, She .11'" 'f111l.1· t o the 
I I 11111;111-C11mpu1cr I ntcrac11e1n l l:a'' · '1ncc 
l.e\ hn;irJ, pl.1) " rn.1J1H wlc 111 I h<' man-
m,1d1111c inter l,1.:c. 
I he lh111.1 lo. S1mplilacd Kn ho.11J 1, g.1111· 
ing 11n 1h.: Q \\ 11{ ' ' . Smtth·("o111r1.1 h.1, 
p1<•<lun·t1 I h 1ir,1I.. t~ pt:\Hller' for 'L'\er.il 
) car' I B :\I Sckl."lfln l."an he t·:ml) rnoJ1llctl 
h) rq1l.1c1ng the h.1111111h .111..., lo: 11ne and 
1c.111un!!lllJ:! 11t1· l.c\ i:ap' !'l'IL' 1.1l 1:11rnp111l'1 
111.111ul.tllll1c1,, wch ,1, f )I C. 1'.e)lron11.' 
lh•r. 1lw IB \I l'C>. llt\\lc11-l'.1d ,11d ,11111 
\\ \ '\li p111.Ju1.l• lh111.1I.. K.:~ h11,1rd' 
I'' 'l°" 011.: 1 lw 011g111.1! .111d 11111· ol t h1· r1.'l'Clll 
cure, lt>r tltl'I.>\\ I RI' pl.1gUl' lot )Cllll,l'll. 
loot.; 1or :111 c\111hrt tn ihc 1ntr .111n· ti• thi: 
hhr.11 ) \ nd \\,1td111111 1 lh c1u'c l, i:forc\011 
~llO\\ It th{ I hor.1k ~.e\ ho.11d \\Ill ht ,1 h1H1•c-
ho1ld IH•Jd 
Scavenger Hunters C"omb 
Worcester for a Transvestite 
"' Jim c,,,,,./, II 
\ 111 '''"'~ <iw// 
\ 111 ~.tlllrd,I\ \pril 1..i thc:- lrc,11111.111 d,1,~ 
held 11' .111nual ~L.1\CllJ!<'I llu111 
r he C:\ ent l<lP I. pl.tl'l' 11 I Ile I ,,,,Cr \\'edge 
.11111 .111 mer\\ orc1•,1cr < Nlltl\ \t 12.0'. 
th~ 11\l' part1c1p.1llllt? 1c.1m' ,;,11tcd nut. 
r..t(llltl .ir1•11n'1 the.' ..locl. tnrng to gi:t \lldl 
d1Hl'l' lll'.l'llrL'' .1, .1 hie 01. th~ I 11 111 1 
lie, 1'.·r rn.1le. •• IHll''' ,1 lour-le.ii dcl\a .1 
tr.i11"c'111t .1110 .in .1u111g1,1phed p11turc 111 
l'rc,1i.le111 ( r.1nl h 
\11 ol t hl '{ .1rchc d-1111 1rt1dt' \\ ert• l11und. 
< \{1:p1 thi: II\ ,111d thc p111'1 
I h. '' 11111111g IL.1111 111 m'1Lr' 11uc K11rl'n 
l nurn •• I II(\ I l.111d i.111 \I dt{:il. \I It•, nd 
l• llll!c r R 1111111'. "ho L.tl td 1 hem,d\l'' "I >udl' 
.111d 11udet1c,'"(m111u' ont dudl' I 1c\ \\on 
-:.'O (Pl tlll'H \Ctlrc Lil ~42'i 
t hcr1 I I >cl.1) I l.I\ ttl S,u·l.,nsi.111. lloh l l-
ll t,111c 111d \,mi:\ 1'1ml'nt 1I 'I he °'P• •i:,·· 
cmncd the 'cu•nd·rl.1cc pr11e 111 ~.:!'i ''1th 
their 5 l'i'i-p11,111 'L<>rl' 
" \l 111111 ll u1 Mn I .1rg0\"\\lth l'ctcr 'i .1p 
1 .... 11 cc \rkn1 \ 11lq. I 1111 ~.a• tt r1t .11111 
\\ .irrcn lll .11-.dcll 11101' 1h11d p'.1ce rr11nµ 
52·l' Jllllnh 
\l11hep.ut1.:1p nt,cn1n\{dthL't'-•" ni:•r 
Hunt .ind 1l1e l<lfl 1hrcL 11.. n' .11,, 11011 
~1.1\•llj!L"t ll unt I 'h 1t't 
\\ h 1°\ 111."\t hlf lh( llL'\hl11111 d,1\\ \11 
11thc1 \1clro '•~ht en 'p1 1n,•1nd O\ he 
"'rhomurc d.t" I 1•l•~ lor dct.111' Ill '\c\,,. 
p1·uJ.. .111d 1H1 c.1mp1i' hullc1111 hll.trd., 
( _____ c_Lub CORNER ) 
lhta Procr,..,ing !\lanagcmcn1 
Associat ion 
I ltc \\ 11rcc,1cr 1'111\lc<:hr11c l11.,t1IULL '1u-
dcll1 l h.1p1cr ol thl P.11.i l' rucc"lll!! \l,111· 
ol!!l'1l'l'lll '\\\11Lhl1lllll II OU(d 111..L IP 111\ iii: 
m1:111h.:1' ,111d f''ll'f'-lll\ mclllhLr' tn .1 
'1lcll ng 111 hl he'd or I hur,J.1 \prtl 1•1 .1• 
'i I d I I., (' II ,, h I 
m.1111111 1HI\ "1u1k nt ,1nd !'role "'''lal 
l>I'\\ \\\Ill he: p1e,rntcd 1111h 1 lrc"hm Ill• 
to 11111011 I \Cf\ unl' '11ckom• 10 ,111L111I 
Hio l ntt·rcst Organi1ation 
cnt' hdd 
lhl I 
I l 11ntlnurd on 1111:1• 71 
p \(,I 4 '.\ I \\~l'I \I\ 
(~~~~~-G_R_E_E_k_c_o_R_N_E_R~~----__.J 
\lpha Gamma Delta 
l1c:1 J1'\d11:J Im IP \\ct!l:l·nd'" llopc 
C\ Cl\ ho1h h.1, h1·c:11\\t•rk1 ng llU I \\ l' pl.111 Ill 
'''C:'-'J1 ,tll ot the: C:\cnt-11 \'() 11 Juli Hu,,cll 
II' (,)Ul.'l'l\1 :\ 'rc:c1:1I "hcll1•'' 111r l'c1111\ 
Ua\\IC} \\c:.11ll lo\c\ou! St.i\ fl''chc:d 
1t', 11lmt•"I (l\c:r 1111 l MO( l gl) :\1un On 
C ampu~>•> ll,tnn\ Doc. of cou1,c \\C 
huH· I.11th in )OU.() K' '\1cc JOh, \JO 
pkdgc~ oop ... \\ c me.in -nc:\\ hrut her' -
abou111ntc. huh1111 :\l·\t \1•.11 ''e ''ant 'omc 
d 1nc1n' too" 
Alpha Phi Omega 
I he: mclllhl'r' ••I 1tw !\lphd 1'111 Omq;u 
ser\l,·c: Ir.lier 1111\ rncnil\ twill .1 c.in J11\l' 
llnthr lhl k.1tk1,h1p 1•1 lfl''hm.111 rlcJl:\l' :-.;l'll 
l dfcn,. I tw t.111 d1l\l·1h1''J1'Hll:I''"' dc,11:1-
n.11nl 1 pl1dgl.' p1111.:d .rnd run m111nh h\ thi: 
Ill\\ \PO pkJ!!C" 
\\ llh \OlH hrll'· \\C \\Cll.' .1hlc IO collcd 
.shout l lUO 1..111, lor .1 1111.11 1m1lUnt ol 
Ion nil I he J1flllCt:d' ol the uml' "111 he 
Jonah:J 111 th1• I 11u1dh 11 uu'<' of\\ t•r<'t,tcr 
( .1101..11 e'tu hll,.hm1111 prm uJ1ni: hou,ing a 1d 
hir 11rpl1.111' I J I 
Spl'c1al th.in~' cu h• Rile\ 114 lur th1•1r 
gl'ncrnu' dun.1111111 ol ca•"· "l11ch pro\ cd to 
hi: Olll liH!!l''t \lll!,!11.' J111t.ILllH) <ltl campu' 
Registration for Coop 
Reg1strat1on for the Cooperative Education employment period January-
September 1985 will take place: 
THURSDAY, APRIL 19, 1984 
8:00 P.M. - -
HIGGINS LABS, ROOM 109 
Thts will be the only registration time for this employment period 
Regtstrat1on after this time will be accepted for later employment periods 
or for the "wait list. .. 
In the event that Spree Day falls on April 19, the registration time will be 
Thursday. May 3 - same time and location. 
You are eligible to register for the Co-op Program 1f 
• you have at least junior status by start of work period 
• you are a full time student 
• your name is not on the Unsatisfactory Academic Progress list or on the 
list of students having received warning letters. 
PLEASE BE ON TIME! 
The meeting/ registration should last one to one-and-one-half hours. 
ACROSS 
I F .it ol swir11 
f IOSll 
Q 01.JCSt' 
t?. Cr nlllr~ 
pl,mt 
1J Sp:1111sh por Chtr1P"-P 
I 1 Nt·w~>-£1dll1P• Cll'rl'flCy 
rig org 9 T1m1 lh 11 
1 n11t or a om 1 10 com 
1 f•i I 10 ln11ia1eCJ 
18 Nurnber 11 Contnml'rS 
19 Pcrtrnts 16 Clllldlc llP 
• 1 Prn1s.-s 20111t Em••r tld 
23 Soltt:uy 22 01pr1111ong 
• 7 J ,•utornc 23 Young l.>O(S 
llt•itv 2J Mixture 
:>8 Wrou C1wake 25 Comp<J s 
29 Succor point 
31 Cloth 21.\ Goddt•ss ol 
measure hoahng 
31 Roman gods JO More 
3 J1sparaged prolound 
38 F droe Islands 32 Cul ol meat 
whirlwind 33 Pe11od or 
39 Cr~ las11ng 
1 1 Guido s h1oh 36 Rubber ire,• 
note • 37 U1111 of 
.12 Chemical dye 
·14 Prepos1t1on 
·16 VPQelabl11 
<18 Rriads1de 
1to1e1 
fll Fight 
between 1wo 
52 Fragment 
53 Above 
55 Talked idly 
59 Everyone 
60 Vessel 
62 11t11a1e 
63 Goll mound 
G4 Very small 
65 Twirl 
DOWN 
I Once around 
track 
2 Beverage 
3 Stall 
4 Tradesmen 
CROSS 
WORD 
PUZZLE 
FROM COLLEGE 
PRESS SERVICE 
curre11cy 1-1 
·10 Glass 
container 
43 A conlinenL 
abbr 
·15 Syrnbol 101 
iron 
41 Small 
mmnov. 
•18 Protecll\le 
(frl h 
'19 lit r ,1l(l1c 
bc.mng 
50 l onp1ng to 
P'110Y 
54 Greek IP!tcr 
56 Gratu•L) 
Si' Mon sn&mt 
58 L<m 
6 I Prcpos111on 
1 11183 lJrHled fMlu1'9 Syndicate Inc 
·································································································································; 
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NEW VO~CES 
· date· time· event· 
2 
. 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
................................................................................................... ................... ........ .. ... 
. . 
• 
. 
. 
• 
nursaay Acr :9 
8 :00 pm 
8: t211D Pfll 
Sat1.1rc:ay Aor 21 8 : 01lt prn 
IN LOVING ME.MORY OF WILLIA" 
ROBERT STINNSON: Prem1ere 
New plav ov Kurt1 s Stephens • 
Dc•utlle bill: 
THE WALK & 
l'IEMORY OF 
THE WALK & 
l'IEMORY OF 
IN LOVING 
WILLIAM ROBERT 
STINNSON 
IN LOVING 
WI LU Al'I ROBERT 
SllNNSON 
Final performances'' 
BRENNSCHLUSS: Fl r1a 1 
performance 1 1 
.............................. ........................... 
THEATRE FEST~VAL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ALDEN free I 
.......................................................................................................... ,. ......... ' .......... . 
l 111·•d.11. \11r1l 17, l'IK4 
' ' \\ ~l'I \I\ 
**COMMENCEMENT** 
Saturday, May 19 
2 p.m. 
I' \<.I c; 
Rehearsal for Commencement Tickets for Graduation 
Tuesday, May 8, 11 a.m. 
Harrington Auditorium 
Cap & Gown Information Available 
from the Bookstore 
Cost $9.95 
BE SURE ALL OBLIGATIONS TO THE INSTITUTION ARE PAID. 
DIPLOMAS CAN BE PULLED AND WOULD-BE GRAJUATES NOT 
ALLOWED TO MARCH OR SIT IN THE SENIOR SECTION. 
Seniors must notify Registrar's Office if they are NOT planning to 
attend 
Graduat1v:1 invitations will be available in the Office of Graduate and 
Career Plans (Boynton - 3rd floor) as of May 1st. Each senior 1s 
allotted six free 1nv1tations -each add1t1onal group of six is $1.00. 
Graduate Students may purchase six invitations for $1.00, or add1-
t1onal invitations in lots of six 
PLEASE BE PROMPT FOR REHEARSAL. 
Lineup at 1 :00 p.m. in front of Boynton Hall, 
Saturday, May 19th. 
If you have problems. contact Bill Trask. Ext. 5260. 
Students who have handicapped relatives who will be attending 
should contact Bill Trask. 
Saturday, May 19, 1984 
(Invi tations are only for announcing graduation to relatives and 
frie nds, but do not admit anyone without a ticket.) 
This will be the pollcy tor the 1984, May 19th Commencement: 
1. Four tickets per graduating Senior, Master's and Ph D. candidate Verifi-
cation (not being verified means you may not participate) of degree candi-
dates will be by the Registrar's Office 
2. Tickets can be obtained only at Office of Graduate and Career Plans as or 
Tuesday. May 1 You must pick up your own tickets (no others) by Tuesday, 
May 8 (invitations are available at the same time) After that date the un-
claimed tickets will be put into the lottery. 
3 If you don't need your allotted tickets it will be appreciated if you tell 
OGCP These will be put into the lottery. 
4. If additional tickets are desired by any graduate he should leave his name 
and extra number wanted. Lottery wilt be held Thursday, May 10th for 
distribution of extra tickets. Check with OGCP on the 11th to learn how 
many more you may have. 
5 If you receive tickets but are unable to graduate - please return them to 
OGCP to reissue. 
6 Remind family and friends that admission at the door is by ticket only. 
For those receiving this announcement by mail - the same deadline proce-
dures prevail. You may. however, write or call OGCP and tickets and invita-
tions will be mailed as long as the requests are received by May 8th. 
If any questions call Bill Trask. Director of OGCP. at 793-5260 
NOW GERING 
YOUR DEGREE 
CAN REALLY PAY-
TWO YEARS 
BEFORE 
YOU GET IT. 
It's NUPOC. and one thing it stands for is a $1000 a month 
stipend throughout your 1unior and senior years, if you 
qualify It also represents the peace of mind of a prestigious 
engineertng management position wa iting when you 
graduate A position offering the best post·graduate nuclear 
engineering training in the world, unique benefits and more 
than $40.000 1n salary alone after 1ust four years. 
The Navy's Nuclear Power Officer Candidate Program. It's 
not ROTC It is one of the most challenging and rewarding 
ways possible to use your superior academic credentials in 
Math, Physics. Engineering or Chemistry. 
For more 1nformat1on call Navy Officer Program. OP·Code 
19, collect at (617) 223-0222, 9 AM · 3 PM. Mon. - Wed. 
I' \ (,. CJ 
,, "~··· '" '"''"'"' · ''"'' t 7. l'n\.I 
.A1rts and Entertainment 
Rosencrantz and Guildenstern 
are Dead Lives ( __________ b_ilb_o_'_s_1_o_p_1_E_N _______ )
/>1 J mil Bu/l/lm 
\c•11 1peak S1u/j 
L 1ghh. candle,. action R ostncrantL 
and Gu ii den tern Art D ead happened F nda} 
and S.11urda} nights al 8 p m in front of full 
hou'e' 
I he pla) 11\cll 1' a ~lice ol life. of action. of 
occurrence The costumes \\ere \loell thouttht 
pla} to be done m 1l\ entirct\. l 'wally 
t roupe' do a cut-do\\ n 'er\1on. And the fin.11 
'cent' wa' act uall} a silent 'cr'lon ol 1 he 
'cene 1n lhmlec "here mo\I of the mam 
cha1ac1crsd1c at the end That""' .i \parl\ o f 
gcn1u' on the part of the d1rcc1or. I rank 
Gra~~o. "ho uho acted 11~ producer .• ind 
general. all-around coord1nn1or o f the entire: 
hi 811/ Clru11111l111 u11cl Bob P1::u1111 
\ t'll 1/ll'Uf.. \ltJf/ 
I hi' \\eek\ pick h11 " lellrc~ (),hurne\ 
" \\ e'rc Going. All l he W,1\ ". 
()~borne I' Ont' 111 the mo't tah:ntcd mah: 
i.ingcr' ol the 19KO',, unde\cn 111g ol h" 
rcl<lll\C oh,t·uri11. f11, \()tCl' IHI\ <1 'mouth. 
poll\hcd quulit} \\ hkh {:!f\l'' him .i uni4ut• 
\ t \ le 
Q,hornc """ lormcrl} th~· le.id 'llllJet ul 
the g.rnup I . I .ll I he vroup broke up in 
l~Kl. g1\1ng. 1h" Prmidcncc. R.I nall\c the 
opportun11~ 10 pur\uc .1 "110 <:Meer 111' llr't 
\UCCC"lul 'olo h1111a' ·1 Rea II} 1>011'1 \1."cd 
\ o I 1!!ht" li e lrn' rclea,cd ,e,crul h11' all 
con\l\tcni I} \Cit ling in H1llhoanl\ lm1t·r hall 
ol the I Ofl ,.. ort \ H" h1't hit \\a' th..: bound\ 
"'-tla\ W11h Mc 1 on1ght." . 
II \nu "''h lo hi.' pulled ltll nc\I \\Cd.\ 
column. 'enc.I \our 1 hrt·e 1.1, nr11c ~lllll!'> .ind 
th..:11 rl''fll."t:t1\t· Jrlhl' to ll1lh11. 111 Be" 1111'4 
l>on't lorpl.'1 lo mdude \nu1 1t;1mt· :ind hct\ 
number · 
1 hi-. \\ eek \ f op Ten 
l. ",\g.11n,1 \II 01.lth" Phil< 011111, 
~ ·Tit\\ au" \';in lf alcn 
"11."llH' It" ) C\ 
-l " J-1 ~ fll."1 J\"I i\ e·· T lh1m.1' l>ol tn 
5 "BuJ!. I au1 .. I h·n 01'n 
(1 " f al It" \\cml \I , ;111ktl\lt' 
~ .. C,trl," lh11gh1 I" Ilk' 
I\ " \ u10111.111cM P11tntl'r ;1,1c1' 
Q "'\ o l\.l 11re \\' nnh" Hcrl111 
Ill " ~fr.id O\cr ll cch" I he (1o·C11·, 
Drama at Clark 
''R osencrant: and Guildenstern are 
Dead'' being performed in A Iden Hall. 
,1u:. the hgh11ng \\Cit done. anll the or!1-3n 
mu .. 1~· ( \\c hear the Alden organ all too 
'cldnm) created a frame. of reference as 11 
''ere. llnd tran,lormed l he thcatcr-111-1 hc-
ruund 10 n far d1 ... 1ant time and place 
From the beginning. you knc\\ that Ro,en-
crnn11 and Guidcmtcrn. t\\O g.entlemen 
"ho \\ere agenh \lf the King o l Denmark. 
\\ere !!otng to end up dc;id. Bui th{ ~crqH lcu 
the audience roundabout throu~h "hlol)d. 
loq_• and rhctum: .. tu arm c 'mack Jah 1n the 
middle ol ~hal.e,pc<tre\ Hamlet. 
l hi\ rroduc;11on had dll intr1gum~ lc;llure 
w 11. It'' one ol the rare prnductton' ol th1-, 
- 1 om ,\r;enu ult. 
product ion 
And nm nnl~ \\ere Ro\c1m.1n11 JnJ Ciuild-
cn,tcrn dead b) the ..:nd of the pla). hut no 
le" th.in I (I "coql'c'" had fallen and or hcen 
dragged from the ~luge (mil kc' for a clean 
floor. thnughJ. 
Peupli:\ gcnc:rul rc~pon'c tot he produ1:11011 
"a' that alt hough It \\ ,,, a long pla) ( .l 
hour,), ll 1,1..i, \\Cll done !"01 prolc"1onal 
caliber"" .i' one remarl.J I conl ur. unu \\ i'h 
\\ I' I "ou IJ rat\e the number ul 'u' h produl·-
t 111n' done each) car 10 ,1llm1 ll' the plcawrl' 
ol \\,rn:hin!l the dnimatic art''' h1~h \\c lint.I 
l.1ckm!l ntn4 . 
During the month ol l\pnl. the ( l..rk 
l n1\ cr"t~ Pia~ er.. arc pre-.cnung a pla~ 
c11111lcd "Old I 11ne, .. b> H arold Pinter All 
perlurmancc,arl.'tn lwheld in theCl.irl. I 11tlc 
C t~n•,. .. Th, .. ,.,,.,. ,t 'l·flll n...,, •'"'' ·tth,.,,'""' "n ,, 
SOCCOMM 
• PREVIEWS 
1 hur\dll). i\ pril 19 
C offeeho u'e 
I h" \\cci.. ( ollcchou'c \\Ill 1c,11urc the 
C;tpli\Jtlng\t>1CCOl 1'1,11ni;'°11her, f hl\\\idcl\· 
tra\ ellcd) 'Hing mu'1c1an perform' at li t crali~ 
hundred' ot fe,ti\al\. college,. and col kc-
ht>ll\l' CH'nh \'acll\e.tr \ \ c\\ Jer'e' natl\c. 
I lame 1~ noted l~r ht'r er\ ... 1al de~r '01ce. 
While pkt, mg olCOU\llC gu1t.1r. hnn)O .• ind 
the h>u1-,t1inl! "'\pplachi;rn" uulcimer. 'hl' 
'Ill!?' hluc,, h,1llJd' .ind 1raduional 'U"J!.'· 
I hrnug h11u1 h<'I 'hn\1. 'he intcruch "ell \111 h 
lht• .iud1cni..e "h( "•" perlorm at 9:00 I' \1 
111 thl· I n\\er \\ cdl!c \t 11nch1c' \\Ill t" 
,I\ lll Iii hit• 
"ulurd") . \ pril 21 
P ub tntertuinment 
Thousands of People to Say Cheese I hl (.reg (irel'll\\ol~ a.ind \\Ill he 'Jllll-ltghtcll in thl P ub hcg111ning 111 X· lO P . \I. 
\dnm,inn" 'i() ..-lnh 
/>1 \fa11rl'm O'Br1e·n 
1,wuu11· l.tlllrir 
\\car )Our color'. JOU rcprc~l·nt WP!. 
or )OUI fratcrnll) or )Our cluh 1n .in .. all· 
\\' or~e,ter" group ,cene to be Ill med ,1\ .1 pllrt 
ol a I\' 'Pcc!1al cnlllled "\\ orcc\tc1 hag· 
mcnl, ... 
I he 'flcc1.1I \\ 111 highlight \\'or1:e,tcr\ peo-
ple Und place\ f he final \Ccne In the lllm 1' 
the "People ol \\'orcesccr" in "h1eh the 
d1rcctur hope' to lllm the e111irc purulatmn 
ol \\ on;e\lcr o.il once 
~ ho\1 'ltme 'chool 'Plrll h) repre,rnl Ill!! 
\\ l'l in a film about \\'orc:c\ler. :\o .1l1111g 
c\pcrienct• '' needed. J II~ ou hti \ e to de> l' w 
he tit ( 1<1rl. l n1H'r'll\ \Goddard l 1hr.11~ JI 
1:110 P. M. tin ~undu\, pr112Q a1 l :OCl I' \1 
f he ~hO\\ \\ill J!.O on rJtn 01 \hlnc ( tndoor' 
11 r<11nmt1l. \ll go otnd take \our l11enc.J, 
iilong' 
E11,1er Sunda) . ,\ pril 22 
I he R eel l hing 
\ti.'\ c ~ 1 art m \till' 1 n the hil.mou' 'Jlc111I. 
De11U \ten D o n 't\\ ear Pluid. M .Hiii\ pla~ 'a 
19-10\ delcctiH \\ho \\llh the help nt ll um-
phrc\ Rog.trt. I nl,!rid Bergman . .I .1me' C'i1g-
nc~ .loan Ct.1\\IOrd .mu other pe11od '1..r, 
hlundcrou'h 1mc,t1g<1tc' the qt1l''llonuhlt• 
ucath of l~achcl Ward\ lath~·r 
(continued on pai:i> I 0) 
Contact TECHNICAL SE?.GEANT CHUCK \JJ\Y!L\~1 nt 793-0444 or J\i1· Force P.OTC, rtA.J0!1. JI' 
P,CB'W.TS at 793-3343 
Learn ... and earn more 
than $1000.00 a month 
The Air Force College Senior -Engineer 
Program is open to students in select-
ed engineering d isciplines. If you 
qualify for the program, you'll receive 
Air Force pay and allowances while 
you complete your final year. If you 're 
an engineering junior, senior, or 
graduate student, your Air Force 
recruiter can give you the details. 
free I he date' ul the pl.'rlnrm;incc' arc '" 
lollO\.\' I UC,0.1). April 17. I hur ... da~. April 
19:..,und,1\ \pnl22: Mondu~. \pnl2J .. 1nd 
W cd nt''Oil\. "prtl 25. 
r---------------1 1 Free 1 
I Pineapple 
11 Free pineapple on any 16" pizza w1lh one 
item (We recommend 
ham). One coupon per 
pizza 
Expires 4/30/84 
Fast. Free Delivery· 
219 Pleasant 
Phone. 791·7760 
II L----------
I 111 ... cl;I\. \ pril 17. I 'IS.I '' " ~ l 'l. \ I\ I' \(,I 7 
N e\vly Computerized Colleges 
Run into a 'Brick Wall' of Software 
/t I /)111 1.J ( 1 t1c'd1 
ll ...,,,, ,, :Jlllll' .ind Oll>IC n1llcgi:' 11!,! 
ti· ,, •. 1111pu'c' 1111h fll'l't•ll.ll lUlll('IUll'I' 
\llOIC ntm rnjlllll' .ill l'flll'rlllj,! 'llilkllh Ill 
ulllll' c:yu1rpnl \\Ith I hell 11\\ II lllll'rll' 
.1J 1111111,11.1t1ir' .111 ii cu rr 11·11l11m (11.1 n ncr' I 1 nd 
1 hl'lll'l'll ,.., 11n the thrl·,h1>IJ 111 a m•v. t.hkmma 
tlw l.1 ... I. ,11,oph1,t1l·atcd. 411,1ht) '"lt\\art· 111 
1 un thi: 111.1l'11111c' 
"'•nct~·l't)!ht (1l'fle111 ol lhl· •nlt\\,lll' (on 
1hl'111.11 lo.er '"'"'''JU ol. ... gru 111 hlcll s,., 11111111 
1',1pl'rt ,Jt ,1 rl'l'l'llt llllit'gl' COil\ l'lllhlll Ill ( ht• 
(<l}!l' 
l'.1p•·rt 1, .1 m.11h r111ll'""1 ,111hc \l.1\\,1 · 
tlllh<'ll' ln,t1tutc ul I .. hnolog1 . 1rnJ unc ''' 
the dc1ch•pc1' 111 till' I 0(10 rir11g1.1m l,111-
gu.1gl' "{1i:11cr .ill~. not n1ul'l1 4u.i111~ higher 
cduca111111 '"II" .11c h;1' hcc:n dn.:lopcd. and 
"h.1t h.1, Joc,11'1 h.11 l' 111.1n1 ·" <·nue' ol 
dh'l'nllll,1111111," .lgll'I.'' !<.. till\\ tk\. fC\C.trl'h 
d111.'ct11r \\1th 1ht• I IH ( 0\1 <.'omputn I llcr· 
.tl\ l'rnJl'l'I, a COl1\IHllUlll c•l colh:gt:' 'tUJ\ tnj,! 
the: t.impu' l'OlllflUll'I fl'\ 1111111011 
" \ lot ot 'thool' hail' ,1,111ed .teljlltr1ng 
c1•rll(111tc1 ind 11 arn1ng I.Kuh\ 1t1 ll'l' lhcm," 
'hl· .1dd' · \11 '•w\\ :hat the~ 're l'cad~ w l!O 
1•n 111 1hc nn.t ''ti' 1111 ,cfcc:trng ~01111an·1 
thl'\ 'r.: hatting .1h11i:I.11.1ll 11nd ,1,l.111g·w h.11 
l'.10 I '"' IHI\\ .... 
I he l·11llq.!<' ,,111" ;m.· prohlcm 'ta:m' rn,1111· 
I~ I rom .1 I.id t•I con1111c1 < tal. "111 H hl .. ,hdf' 
p111gr ollll' laH 'rcc1 I IC" 'll h1n:I' .inti 01\l'I· 
phnc .... 111I1r1.1I' '•" 
\ ,11k I rum 111.1,, ·Illa• kc1ed 11 ord·(1tO•l'"ll1!! 
prnl!r.1111'. 1hi:1c h," hn:n ,, 'e\t:rl' ... 1wrlJ!!•' 
111 i;ouJ r11•g1um' lclf lhl' lth.·1.il ·"'' .111d 
e1l'n thc '''~11.o;.•,, 1hc1 l'\f'IJrn 
.. I he .1moun1 111"'It11 Jr<' I' tlutlc ltm111:d." 
.1tkn1111lcJgc' lo,1.'(1h :\111l'lll'1 . Jc.in 1•1 o:Ju-
l'.111<111 .11 dc1c:lopmi:n1 .11 ~IC\ l'll' lo,11tu1c ol 
J cchn11l11g~. "h1d1 hr11l.c nc11 g11nrnd l.1 .. 1 
I.di h~ rl'ljllll tng .111 cntl'flllg lrc:,hmi:o t1l 
p111d1.1'c pl'r,11nal llllll('lllh!f\ a\ thn cnwlted 
"I her<'\ a lnng 11 J\ t1• go 111 thl· <ll·\ <'l11p-
111en1 nl 411Jhl 1 ,,,1111111 c ... h,· l.1 mcnt' .. \ li1t 
111 11 1, ,1111 111 1 hl' 1111•de nl p.1gi:-turn1ng 
I mad~ ll\lllJ:! 1tw LCIOlflUtl'r a' an ch:ct111n1t· 
tc\I hm1l.1. \\ htt'h d11l-.,ll 0 l lJl.t• .11.h .1nt.1)!l' ol 
the ,uph1,11c.11cd <1h1llt~ ot l·111npu1t·r ...... 
I n<lcc:d. coflq1c t'\pcr h nm1 ,u !!UC l h,11 
"1lt,1ar1: 'twuld mo\c: lrom thl' 11adt1111nal 
"11," hl.'.1rd.. 11'1.' ol c;umru1c1' w .1 Ill'''. 
1111.!hl'f ll•\d nl '011\IMC \I h1dl l'Jil\ ()fl \(U· 
Ul:lll'· ... 1h1l111c' Ill'~ nlht'\l/t'.llld h~ pCllhl'\l/C 
11h.1t the~ arc h:urn1n~ . 
"I h.11 IJS fll'lli:nt ol thl' 'nit\\ .lfl' that f>a· 
p1:rt l.'.111... 1unl. I\ h,l\11:;ill\ urrll·lllld·fll .i.·11cc 
p1,1gra111,," oh,cnl'' \l ~uc I Ul"l.l't. drro.:<:1111 
Pl tlw l' r.itt'CI on lnlorma1111n I l·1:hnnh111: 
.1ml I du1·111111n 111 \\ .1,h 1nctu11. I> C 
"'"' "'1:11.11~ \llll(lh ll\l'\ tilt.' l.'ll111pt1ti:1 
11.~ ti \\,I, '' lf\ lllll tlllC:tl'I prtlll't'l1>r'' Ill 
J1,pl<1~ 1n1t•1 ni.1tH•n a1 d thn·I. \IUdl·ni-· ll"· 
'(Hlll'c' tn l.llll''llnn, I ucl.cr '•"' 
"Bui .• l'lllllpUll.'1 I\ I \ l'r~ \Oflhl\lll.',tlCd 
11101" \I h1d1 lll'll'JU 'h1111!ll he U\l'll to help 
... 1udl'lll' .:1c•lll' mot.kb. · 1111hc,i1c rnl111m.1· 
lhHI .• ind ere.Ill.' "\\ hJ t 11'1" "·'l.'IWI Ith ht• 
·'"l rl' 
In ,1 h1,11•r~ c11ur,l'. lnr 1n,1,11i.c. I ucl.t•r 
'·", nllhl'r than drtlhn~ '111dl.'llh 1111 1hc 
d.1ll'' 111 h"IUl IC l:\Cnl\. 'llll\\0111.' ,1wuld .ii-
'"" 'llld.:01' to •'hJngc thl' t'11Ul\l' ul tht1'1.' 
e1 cnt' .mu 1,·,1 1 Mlllll" h1,11111 1hl'•lf1c' on 
<nmpuLcr modi:!' 
In 1hc,1h,l'ncc 111,ulh '"1t".11e. h1mc,c1. 
111;111' ~·1111.:!!e' .11 t· 111111 dl'1 t•h1p111g pt <>g1 arn' 
lhl'lll'i:hl'' 
I \pen' .11 Brn11n l n11cht11. lo1 <\ '11\pk. 
.11c J1·11:l•1p111J:! "111w 00 \l'r\ '"Ph"tt<.ttl"' 
gr .1ph1.:' pr 11gr .1m' .. t h•ll .1llo\\ '' udcni... 111 
mal.l· J?filpl111:' uwikh unc.l 1.11.l· l11lkr 11d1 .111-
1.1gc t1l l'<•mp1111ng p1111cr. I ut•l.e1 '••'' 
I 1 l.c1\lw. l 1111 l'r'll~ ol \I ar~ lirnJ rc-
't'MChl·r' 111\I dc1 c:111pcd .1 ('lrngr.1111 \\ h1ch 
.ill1111' 'tudcnt' tn phn111°11p11c' da"l'' 111 
"h11tld" 11p11c.1I '''ll'm' 1111 .1 cnmputcr m· 
,,,·,1J ol II\ .1 l.1hora111n 
"I h••rt•" .i n.:cJ nm1 1111 n•lll'!!l'' tu Ul'\ d-
llf' '"''" .1rt• lnr 1hc11 1111n11i:cJ," 1,11hcr than 
u"ng the gcnl'rul. nlll'n 11111 411.111\ "'''"·Ill.' 
,I\ .11l.1hk c11111merc1.alh . c:\pl.11n' O...,t"' c1h • 
~11u11n111u111ui111 1mnu11111111111nn,11m111111111u11m....,.1nu1t11111 ......... ir-....iu11111-1111nU1111in11111111111C 
I JUNIOR PROM i I KING and QUEEN : 
. ~ ~ Any g roup (club , fraternity , dorm or ~ i department) can nominate a King, Queen I 
§ or both. The fee is $7.00 per nomination. = 
II The deadline for nominations is Monday, ! 
5 Apri l 16th at 4:00 p.m. Nominees must be I f. available for pictures Wed nesday or Thurs- j 
( day , April 18th and 19th . I 
I ) 
= s 
All nominees must attend the Nightclub on C 
ii Saturday, April 28th. ) 
= ~ E • 
= -~------------------------------' 
= Nomination Form I ~ € 
= j 
I Nominee J_ ~ ~ I Phone 0 King ~o~ueen I 
= Sponsor 
Send this form and $7.00 to: 
Beth Ann Dupell 
Box 130 
111n111111111u1111llH1111 
\ludkr 
But nnt cH·nunL' hcl1e1e' rhercl\.1 (k;inh 
Ill 411.dll~. 1111-lhl'•\hl'll .... 11\\,111:. 
I he 1dc;1 th.11 m11't ,01111.ll'e '' 1unl. ""•" 
ull right .1 cnupk 111 \ c<1r' .1go. hut 1h1ng' 
h,11t•c h.111gl'd .1 J:!rc.11dl.'.tl111 thl' lu't wH"rnl 
\l';tf\,
00 
cl;11m' c.1rollnl' St.llllll'r \I.Ith Apple: 
C11111putcr' · l'tllll.1111111 di\ "ICl!l 
""l'\ 11111111 l' itl"'l'll \\,1111' \llU 111 louJ.. .11 
I()(,() '11h,·11 h.-.1 ...... aul1'lhl·4u.1ltt~ ol nm't 
cd 11c-.11t1>n ,1•lt \\ .11 l' on t h1.' ni.11 I.ct. 'hl' ,11 gui:' 
"01 c11111 'l" 11111 111 t hl· 1.i 0110 l'ducallon 
pwgr.1m' on thc m.11l.t·1. "1mc ha1c to h•· 
111lcr111r But thc:rl' .1rl' 1111\\ lttp·ol·t he·linl' 
proj,!1.11n' a1.1tl.1hk th.II .tll\lllll' \IUUld hl' 
h.11J·(lrl'''•'d to laht•l 111111.." O...,raulll'r '·'~' 
\nc.l ,,, the 111.1rl-:l't g11111,, m111c: yu.11111 
\llf[\\.tfl' \\ 111 ilfl(lC!lf. \Ill' <1110 lllhl'f l'\fll'rl' 
rirl'dtct 
I c\thtll.11. flUhll\hel\, "H l'\,llll(lll'. ,lfl' 
11011 1ump1ng un lhl' pro,gra mm1ng hand-
\\ .1g1111. \l hill' "'mt• lllll\t'l\illl'' 1hcm,d1c' 
ilfi: etl'.1t1ng 'r111-1111 i.;11111p<1n1e' 111 m.trl.t'I 
,oft\\,Hl' the~ \i: dl'1dnpcJ 
\1111 till' rn.11111111 nl l'\l11ca11on 'llll\IUll' 
rcn1J1n' ha,ed un 1 he 1101100 I h.11 compute" 
• mu't "uuto1mllc cdUl'Jlmn" ral her t hun "l'fl· 
h<1nc111ti 11." uc:corJing 10 :'v11 I \ l'apl'rt 
"When comriu1cr' l1r,1 enteri:u thl· re11lm 
111 eJuca1111n 111 thl' '"''c~ . thc1 h.1d a \Cf\ 
''mflk pr.in·" to ;iutotnJll' teaching through 
1otc dr tll·.1m.l·pruct1l'l' l'"(Cr c1,c,," h.: '·'~' 
I 11d"~· thl' tdl'.1,huuld he tn "(1UI the 'tu· 
dent II\ t·untrol 1n,tc.1tl ol the rn.1d11nc .. 
Io h;n c 'uch rr11gra111' ·" ,ulahlt• com· 
mt·1c1.1ll1. hmlt.:\er. ""l' need 111 ch.1ngc thl' 
'"'~' 11 c lll')!otratl' ltcrn"n~ for n111" prn· 
gr .1m ru1dlil\C,,",,1\\ 1l>l (.0\1\ \\ tll'\ 
But c1i:11 11 tht•rc \\,1, u 111dl' r.1ngl' ol h>p 
411.11111 ,111111,1rc a1.11lithlc Ill n11l,·gc' rit;ht 
ntrn, mun\ couldn't allo1d lo p111 ch1"l' 
hundred,, (let li.tp' thou,and-<ll ~op1l'' ul ,111 
111J11idual progr.1nt. \\ 1lt·~ note' 
• urthl'rmorc. u11lcgc' nc~J 111 "team up" 
10 dl'\ clop mu1u;1ll~·hencl1u.ll "1ll\lllrc. 'ud1 
'"ii group nl 20 'll·c:.tlki.l A(lpli: Cnn,or11um 
'ch11ul" .1Cl' den og 
"C'nllt•ge' "11 h '1m1lar need, h;\\ c to .. 1.1n 
\\ 1>1~111~ tugeth.:r r.Hhi:r th.111 hll\ 111g l'J1:h 
'chool rl'·ln1 cnl lhl' \\ hl'cl." 1,hc lit ge' 
... N ewspeak Notebook 
(continued from page l) 
\ 'ol e o r lntert'\t ; "( ompletion of K1Hl'l1 
H 111l h~ ' "" I a ll" 
I h< .1H: hll 'l'I cl111,cn 111 dc"gn t ht• I oi:\\ 
(.I\ ti I llj!lllt.'Cflll!:!I h111!J111g ,, \\ (. IHHdl 
\ prktnn .ind { lllll('l•lll) 1>1 Bo ... 1011 \\ho lll\O 
dt,l)!ncd \ldi:n \1unun.tl. lltg!!tn' I ,1hor.1-
... Club Corner 
I continu ed from p11gc 31 
l'lcctl.'d prl',tdrnt. I cl I \\'1n1cl.: "a' elect cJ 
\ ti.;·c rrl''ldl'llt .. l uhn \ 1cJ11~·1' l.. 1 hl.'t.:;ime \l't.'fl" 
1.1n. t111d I 1m lforn," no11 tht.: trca-.urcr 
M anagement Societ} 
I hac \\ 111 hl ,t lllCl'llOf ol 1 hl' \I Jll;tt.!l'llll'nt 
\11e1e1' on I hur,d,11. \ (1rtl Ill. at~ oo p m 
1n \ l IU.i .Inc B1,chul lrom C\11t lnd1i..1r1c,. 
.1 191<1 \\Pl grJduatl'. \\1ll ,pc.1k on marl.ct· 
mg. We .irt.: tl'ntJll\cll 'chcduhng u m.:c1in1• 
ll11 I h11r,d;11 \p11I '.!h. 111 .i 00 pm Dc1.11l-. 
111 ll lollo\\ 
1>11n·11111!!l'l thc: \l,11i.igt·mcn1 tkr•.11tmcn1 
I' tl llll' I <I hl· held JI 11 nri l.1111110 'tilll' P .ir I. un 
">11nd.1~. \t,1~ ti \lutl R"i\ P \ lo ~llc:n 
R l'g.tn, B11\ I ~~J. h) \ rirtl 20 11) ou J1d not 
n·cc:111.•.1 n11111:c lrn111 thl' \1an.1gcnh:nl \ot·1el) 
1h1' \lc1:I. .rnd 1111ulJ ltl.t tn ha.' ;idJe<l to our 
lll.11hng 11 .. 1. plc,1,.l'i:uotad K 1111 l .1dgcll. B111. 
X::!I 
1t1111:' and Sllnloru Rile~ II .ill l he l!l'lll'r.tl 
.1(lf1l'.11.1olt' ul thl' 11e1\ huildmg 11111 hl' that 
"' thl' prt.:,l'lll I ll'Ctrll.tl r llj,!111CCrtl1!,.! I .1h-
oratnrtl'\. 
It 1' ul 101erc,1 to (lrl',ent u le\\ lacb 
(11nt·crn111g the m.1n .11tcr \\hum the h111lll1ng 
,, n.11n.:d r Im tllU,lfl<lU\ gi:ntkman" \I me' 
Ii K.11t·n11h11rt•cc11cdhl\ Ii ':. 111 \kd1.1n1l-.d 
I ng111cc11ng .11 \\ urct.'-.tl'r 1 ech \\llh 1h.:cl,"' 
111 lliX5 .111d rcce11cc.l ,111 honoran d11i:1or.11c 
herein 192• • 
Puzzle Answer 
ICELANDAIR IS STILL 
YOUR BEST VALUE 
TO EUROPE. 
..---LUXEMBOURG------
ROUNorR1P FROM: 
8419 8509 
NEW YORK BALTIMORE WASHINGTON 
8561 
DETROIT CHICAGO 
ALSO LOW COST SERVICE TO PARIS FRANKFURT ANO NICE. 
REMEMBER, ONLY ICELANOAIR FLIES YOU TO THE BREATHTAKING 
BEAUTY OF !CELANO ANO INCLUDES ALL THESE EXTRAS· 
I' \(,I K :-.II\\ Sl'I \I\ I 11t•,1t.n. \pr ii 17. 1 llH.l 
SPORTS 
Women's Track Looks 
Good Despite Loss 
bt 'Shau11e1 l>w1111·1m 
In 1hc1r 'cc:om.I mc:cl of lhl' w.1,on on 
\\ cdnc,d11\ \pril 11. lhl· WP! Wumen\ 
I r.td.. 1e.1111 Ii.id .1 U1'1ll'JHH011011 lo'' IO 
ttr.1ndc1' l ntH•r.,11\ bul ,heal Clari. 
I hl' km.ile engineer' 11crc .. 1ron11111 man~ 
e\ cnl' "11 h ''' llr,1 rl.1.:c .... 1 lw ... 11nc num her 
J' Br:in1kh [ lutnc s.inlr\ c.1pturcJ lhc 
IJ\chn 1hr(1\\ \\1th .11hw'' ol 113'"" •• 1lmo\l 
11" Ian her 1h.1111hc 'ccond pl.u:e th11n\. 
Mt\:hdlc l',l\ant had'''" 'trong \\l"'· rn 
lhl· I 'OO·mcicr run\\ 11h a 11mc 111 5:57 .1nJ 
thl' lOOO·mctcr run 11 II h 12 'll:\ 
I lkn Rc!l·'" \\on hmh ol ht•r 'pr1n11n!! 
e\en1~.1hc400(\\llha 11me11fti5tib).tnd1hc 
200 (\\llh 21' ·WI 
I he '(Hint medic' te.im. i.1.ir11ng ''"h 
I ran \\ c1" 111 I he .WU, con I inurng "11 h 
\1aQ 1~1u R~un and ICllh\ ( ron1n ~on\Ccu-
11\cl\ running IOO·mc1cr Ice,, .ind ltn1,hing 
"uh l llen Rc~an doing another la,t·raced 
-100. 11u1r.1n I ht.' orro,1ng Brandel\ 1e.1m to 
mJkc lhc '"'h \VPI "'" ol thc mccl 
r: l.11nc '\an tr\. "II h " 'Ccond pl.ice in l he 
J.1ng 1urnr .ind I rJn \\ c"'· \\llh 11 'ccnnd in 
th.- !<OU. hclJlcd r.1d up more pu11m Im the 
I ng1nc:er'. Other Jloinl "inner' ol the <la~ 
\\ere Pt·gg\ lh~)Cr. w11h .11hird in the JOOCI. 
l\lar) lou R'.in ""h .1 third in the XOO .• ind 
Elaine Santr). thi.. time \\Ith .1 third in 1hc 
l11gh JUtnp 
Sharon \ilc.i'cr t•arncd a lounh 111 thc 'hot 
flUI Ft an \\'c10,-. nunl! tht.' d1,cu' Ill a l1111rth 
place d1'>liincc ,ind Peg~) I>"~ cr I 1111\hl·d 
tnurth 1n th.- 400 meter 1 un 
At I ht• end <'I the mn·111 \\,,, Br.ir1J..-1, SX. 
\\Pl 4t\. and Clark:!) 
r he \\' p I te;i m 'ho\\ cd II\,, rengt h. ( o.tl h 
\\ h11 Lnll11h,.111J ·11 \\l'h.1d1hc\\hnlt·te.1m 
nr 11 had heen al home. \\c \\llUIJ h.l\c \\l•ll .. 
SaturJ,I\. \prtl ... th.- 'co.i,on 'l.trll'd \\ hl'll 
thl." \\omen tra\elcd to I .a-tern ( onnt'llh:llt 
tor a tr1-mee1 \\uh l ,1,1c1 n (. onnccucut and 
\\ c'lc)an T hl'uthcr l\H\ team' pr<l\C'U 111 he 
hltl much comrclllton h•r \\Pl 
fl;iinc ~.intn \\ ,,, lhc onl\ \\Pl l1rs1 Jll.1ce 
"inner ~ht· \\or lhl IOO-mcter hurdle' \\llh 
.i 1imc ol I .. 6- '\h\. Jl\\l placed ":c:nnd in tht• 
IJ\dlO 
\leg:in \fo,,c:r placed 1h1r<l in lhl' long 
1ump and 1hc 400·mctcr hurdle, 
.ln)ce B.1rk..-r got .1 third in 1hc !!OO·mc1er 
run and E'llcn !{cg.in l1n1,hed tour1h in lht• 
400 
fhe llt'\t meet '' humc on \\'cdne,d.1\, 
A pnl ltt. again,1 llr) :in1 1 hc 1c.1m "ould 
tlpprccmtc .. umc 'chool o,uppo11 111 hdp ur gc 
1 hem on 10 \ 1ctor) 
Tech Lax Falls Short 
/11 (hr/\ Good 
\t•11 ,,,,.,,J.. S111// 
T he \\ Pl I acro ... -.c 1cam had a 'en bu'' 
>Cheduh: lhh JM'l \\Cd; \hin) IO)otl I.in·, 
turned ou1 on a cold da\ \tonda) and \\Crc 
happ) lO 'cc a N-2 rou1 ol Clari.; \\Pl \\i.1' 
J h\ Bill Clc:rnm\, John.Jo,cph. and Z1gg) 
lagran). "ht1 'cored lour timc' ca<;h 
On I ue,d,n. \\'Pl tru\Cled 10 Dcan.lun1or 
C l)llegc inf ranl\lin, M ,\ ,a lier lalhng he hand 
earl) the I cc:h l a\,ter' \\ere 'Jl:irkcJ to ii 
'ccond-h.ill wmchacl.; h) the." 1hird m1df1eld 
line ol Hall C'lemm). I ou Pclu'o .1nJ Chm 
(1ood ,\l.1,, 11 \\a., nlll enough. a' 1hc 
f ng1nc:l."r,.,uflercd ,1d1,,1J1prnnt111g11·8 lo''· 
On r hund.1\. \'.'Pl 11"110 a 1ough I o"-dl 
!e<1m \\ h1ch h;id hcen r,111!.c<l ,,, high "' 
lourih Ill '\e\\ l nglan<l I hl' Im.ti \\.'llfC \\,!\ 
lti·5 \\Pl 'corer' \\lrC: (),l\e Shceh.111 and 
I <llt PclLhn \\Ith l\\ o t;t1.tl' Ci!Ch nnd l>cnnio, 
I eonard \\llh .1 hr1ll1.1nt goul l.ttc in 1he 
g.1mc. 
Thi' pa'-1 Sa1urda) the 1eam 1ournc\cd 11' 
~c\\ Hamp)htrc: ( ollcgc \\Pl lcll hch111J 
5-1 at the hall l heir rail) in the: 'crnnd h.111 
"a~ not enough and 1he) lm1 !i-7 I he 
dckn,..- of 8111 S1mp,on, Jam \lei\ in .rnd 
Da\ c C ollc11c: rnughcnc<l up 10 1 h..- 'ccond 
hall and' inuull\ \hUI do\\ n :"..; ..-\\ H.1m,rhirl' 
College. Goahe fom I nring had 16 '·"C'' 
and John Jo,eph hJd .1 kc~ goal 1'.11 Br.id) 
a 1,0 pla> cd "ell I he lo" dropJ1cd \\.Pr, 
reetird tel :?-3. "\c\\ llamJl'h1n· Colkge '' 
110\\ 3· I 
The La\ 1c.1m Jlla\' I uc'd••> .11 llol) 
C ro-.~ under the l1gh1' 11 ul) Cm'''' one <'I 
1hc top team' in 1 he "'011 he;l\t .ind• he m.11ch 
Jlromiw' to he "" c:\c111ng uni.' 
On Thur'l.la) . thc Jech I a\,tc:1,,ql11r.ncl 
lo Merr1m.1cl.; (ollegc for tt l!i1111l' ,1t ':Oil 
P.~I. 
Lady Engineers Go 
1-1 on the Week 
/>1 1\111/11 '"''"' 
\f'<ir/\ I tlucir 
I he \\omen I nginccr~ 'flhl 1 hctr l.1•1 1" o 
"1l1b.1ll gumc,, g1\lng them .in c.trh·•e,1,on 
l-1 record 
I he: llrM g.11rn: ot 1hc \\eel.: ended 111.1111" 
to ( l.ui.. Im 1hc tc.un. \\llh .1-.c.:urc111 l-~ 
t lrtrk 'cort•<l in the l1r,1 111ning. ho1,1,c\cr. 
\\ Pl .111,1,1, crcd \\ 11 h t '' 11 run' ol l heir 11\\ n 111 
the ~ernnd Senior Roh1111l.1r1~111gkd10 lcll 
.rnd < 1ml\ l'c1 k111' \\ .111.:cd I hcsc runner' 
•Hh.111cell on .1 ltddl·r\ d1111ll' ancJ \\ere 
1111\hcdmct ll\ l1,1,lllll11\CCll\l\l'\\:lll1.'ihrO\\ll 
lo ( hcl\I \.l,1cl'llu .111d \loc Ml'Col11ne. 
(I.irk Ltml' h.1d 111 !Ill' ne\I 1111111\1! 10 11c 
up 1h1.• g.1rnc I he \\1nn111g 11111 cume tn the 
'i'\th mn10g. l11lkrnmi:n hun1 ,1ml "'c11c~ ol 
-iokn h.m:\ 
I hl'lo'' "•" 1 d1,.1Jlpo11111ng one lur \\Pl. 
ho\\ c\ er .,en1or p11d11:r \.lichdlc Bughco.: 
"i.I' .1 ,1,1ndnu1 and ga\l' llJl onh onn\ ulk 111 
her \e\ en inning' ot pl.I\ 
l oming halk 110111 1he """· the tcum 
dtldcd a \lt'lor\ to 1 heu record \\hen the\ 
heal ' IL fiul~ Aller II ~1111,1, \l3rl. I he: I nginecr' 
'-Cored 1t!rcl rnn' 111 the clc\cnlh 111111ng 111 
g1\ c 1hcm 1l1c1r J·O "111 
\\ l'I \ h.i111ng .1pprarcd to he hnmpcrrcJ 
C&1rl\ in lhc: g.imc h) lhl cold "-C.tlhcr }Ct, 
the\ \\ere b.i kc:d up b\ 1hc 11uht11nJ10g 
dC'lcn~1\c pla) ol lrcr,hman Moc M c:C.tt1nc.11 
M:c:Ond h 1\C 
\her the rcgul,111on ,c,c:n mnmg~. hnlh 
1cam~ rematnt•d 'corcle" I ht.' I\\ o loll<rn mg 
inning' '''II hrough1 no \\:lHC It \\,1,n'111n1tl 
lhc hollom .ii 1hc 1en1h 1h,11 ~11.ho[, 'larlld 
Ill rail~ and a 1101en11.1I run .1ppc:.11cd nn 
h.1,e ~1choh' l1r•t ha11e1"•''1h111\\ n .1111 ,11 
ftr,1 bit\1.' tin .1 'pcc:iacular pl,1\ h\ \.toe 
\.tdilone. lhl\ time lrom 11gh1 lteld. \\llh 
C:md:- Perktn' 'coo111ng 1111 I he th111\\ . I he 
Ol'\t haller' 1,mglcd und \\.tll..t•d , hu1 1hcw 
\\ere an,\\ercd h\ a f,1111,1,ltl dnuhlc·phl\ 
Chlr)I \1,1cc:do gl!ll111g .1 l111l' drtH' ;it 'h1111-
'>lllp and g111ng to Mal\ C .11do1.1 al 'ct·unt.I 
furl\\o 
l hl lop ol the clc\Clllh ~t.utcd lilt' '"'II' 
1h.11 \\'l'I nrcded 111 'con 1hc11 till el' run' 
fhc 11111111g ,1.1nc,1 \\ 11 h .1 'lllllk' h' \tun 
C.1rdo1a to lc11 hdd C hen I \1.1ccd1• l111l11\\cu 
\\uh a perlcct hunl and g11ud h.1w runnmg lo 
!!d hl·r,l'll 111 'nond .ind ( .11dn111 t111h11d 
\ncrror pu1 ~"rhnmore \nn ~111111n'"' 011 
ltr,1. lo.1<ling up the h.t\t'' \toe \lcCol11nc. 
th1' 11mc d1,pl.1\lng hc1 11llcm1\c \~Ill • 
'111ckd nnd h,111cd in \.1,1r\ ( .udotJ I he 
l.1,1 l\\ o run' c.1mc on .1 ( llld\ l'er kin~ 
douhlc !!l' mg \\Pl the \\ 111 
Ctnd' P<"rk in' pcrhH nlt'U \\Cll tn 1hq,:.1mc. 
going. l for .i md cont 11hu11ng .i 'lllglc 
dnuhlc. and .1 lrlJllc 01hcr hnc ollen,l\c 
pcrform:in,c~ \\Crl' turned in ll\ \1,11\ C .tr-
d1>1,1 '' h•' \\ent 2101 3 .1nll l hri' c I.inc) ind 
\Inc :0.h:Colone 1.:ldmi; t\\O hll' 1p1c:ct• 
WPI Baseball Has a Full Week 
Ji I (11 c'I( ] a\fl/IUll 
'\f'r>"' l.d1t11r 
I he\\ Pl hJ,eball ll!um \\a,\C'f\ l'lu') 1111, 
\\eel.·'' lhc) pla)ed lour g.1mc' in lt\l' U.1~' 
On "und.i' \\ Pl plJ) cd l\\ o J.!Jme' I ht.' 
opcn~r ""' again't Rate' I hl' aggrc''"l" 
h.l\t:•runmng ol 1hc Bnlt'' 1cam cnahlcd 1hcm 
10 g..-1 tour run' 10 1hc fir,t. ,\ nd) Carman hll 
u three-run homer for Ch1p huria B.11c' had 
good pllching and continued thc11 aJ;gre\'l\C 
h.1,c-running to capture .1n ~-ti' 1c1or) \\' Pl 
l11l!hhgh1' include :1 1hrec·run homer h) 
M1h '\h1pul'k). a l\\O·run double h) l>J\c 
Sl·ala und 'omc good rciu.:t Jlllchmg lrom 
~en \rrud;i . \\Pl had6run,nn IOhth\\tlh 
l\\tl crrnr... \\ hrle Batt'.' had l\ run' on 7 hll' 
.ind U t•rrnr' 
In 1he 'l'cond h.111 of lhc '\unda) duuhlc-
he.1der. I ech I.ired heller\\ H h .14·.' "111 "' .:r 
B.ib,on l>J\t "\cala\ OUl\landllll! r11chmg 
on a c:old dJ\ led the" a~ to \\ l'I \ '1t.:1ur' 
Id R)an and \.ltkc "ih1pu1'I.;) ..-ach had 1111. 
1111 .mo ont• R Ii I c.1c It I he l.l'' tu' 1.:1 or' \\a' 
'"ltd dclcn'c hchmd ,1 ~t1od ellcin lrorn l),1H 
'-~111.1 
On 1 ue,d,I\. \\ 1•1 "•'' 1101 ,,, IUl'"' 
hhl\\tnl,! an .-.uh lead 111 ln't' In \IC \\ l~I 
'ecnwd 111 he tn co111rul mo,1111 th..- \\U\ ;ind 
"·''re.id) 1111 .1 h1g up,et. but \l~llH) ''a' 
.. , 1 ulen" Ir om 1 hem 10 1 he la,1 1 hr cc 1 nn111lt' 
\\ l'I gut bi1~!.; on 1hc \\tllntng trad tlfl 
I hur,d,I\ \\llh.1 17-510111 ul Clark \\'Pl \\<t' 
'P"'"l'd h:- 15 1111 ... and '11hd Jl1lch1ng 111101 
Hoh lie" .111d .lnhn H1h1n,l,; 1 Dan C11,1klc\ 
- .J e rr\.\ in icl.. . 
• 
\\ "' 4 llll b \\ tth 2 R J>I\ and -I run' \ull CU 
C hue I\ II 1ckc:\ \\Cnl 'lnr 4\\1th 2 R UI \ ,1nd 
4 rnn' '~ored \ho con1r1hu11ng ".i' 1\11!.t• 
llul.in \\tlh 4 KHI'' lie" 'truck out - .md 
ran ht' record 111 '·I \\ h1k going 2·2 th1' 
\\CcK. lht• l ng111ccr' pu~hed lhctr rnurd Ill 
h•(I 
'e" \\Celi I he 1ca m pl.1)' al I rt nil\ 1111 
I ue,d.t\ .ind a Jnuhkhradl'r on s.11urd.1\ 
\\ 11h the C ''•''' (1 u,ird 
Trackmen #1 in City 
/.1 Paul.\! \ 011 aJ. 
l>urini; 1he \\ccl.cnd. lhl \\ 1Hcco,tcr P11I~ 
11,1ck team cupiur.•d thl \\ 01t·c,1c1 ( ll\ 
( hamr11111,h1p~ . I hi' m.irl.;cd the I 'th lttnl' 
!hat\\ l'I h,I\ \\1111lhc14)C.t1-11ld CHiil I ht' 
Ian.ii 'l'orc' \\ere \\ l'I 12t1~. lloh ('111" 
I 115 5. (1;11 ~ l :?6. \\ 1ircc,tl'r ~talc~ 1. .1nd 
\\\Ul11J111nn 21 ( 1>.1th 'llrl·rm' \\,1H'\l1Cl11t' 
f\ plc.1wd \\ llh ht' ICUlll \\ 111.:h 1111\\ 'porl\ ,1 
J'Cllct:l h·O ll't:<lfd J 1111, \\,I, ( <Mdl 'tl!CIO' 
'lUIOd d1.1mprun,h1p \ ICIOr\ ot thl' \C,t\Clll. 
•" hi' l'T"" cnlllllr\ 11:.1111 .11-.1 c.1p1111ed 1hc 
c11\ ch.1mJl11>n\htp' l.1 .. 1 IJll 
\!ting \\llh h1t1h rel.I\ 1c.11n'. \\ J>I rcgl'· 
lucd '" rt'llJllC in the\\'" cnlumn I\\ II 11 
1 he\\ inner'. I Im <.I I eJlrcr .ind l'clt' ~tflc:rhn. 
\\Crl' lln11bl1· \\ rnn..-r' I lo\ d ptdcd ur hi' 
l\\o ,0111\lclorre'in1hc 1011 .ind ~00 mclc:r 
r.1ce' \\uh rc,rccll\C: time' nl 11 l 1nd 2'\ I 
'ecolllh H c \\ u' .11'0 J mcm hn 111 hol h rel.I\ 
1c.tnh Peter \\,1, .1 \\1111lcl 111 huth tht 
h.1mmer .ind d"cu'. \\tth 1h111\\' ol lfil .ind 
141 feet. rc,pccll\ d~ 
Other\\ an ner\ I or\\ PI \H'rt' Sc<111 I l.11111.1 
111tht .. 1111111111.'1 mnlt.Jtl· llu1dlc, (~X .tr l'tlt 
s,h1hl\ 111 thl' Pok\ .n1h I I ~·1t"1. I >.111 Pond 
1111lw l.l1iih llurd]c,tl~ JJ .• rnd.lerr~ R<•hhlt'l' 
111 t 11\' Stn·plcch.1,e \\ 11 h J 11.:a r rcc1>rd II m• ul 
11 -II . ~ \lembc1' 11! tht• 1\ln11111g rel.I\ 1e.1111' 
11a..- P.:11.·1 \1.11111. \11~.c ( .trh11m:. I h•\J 
I er1wr .111d ( h.llk!\ \1h.111.1\l.t Ill lhl JIJO 
1-1-1 lr \\htll l1lh11lc11nonw111l.tnl .1Jlr 11k 
'-coll 11 11111.1 ,111!1 I Im d I .:ppt'l "on l hr 
lflllt Ht \111onl!thent.i11' ,1111,1.111d1ng 
rc1lor m.111l°1:' \\,I' I rc'hm.1n Hr1.in I .1prtle' 
~nd pl.1.c 11111,h 1111he '\flllll m \\rlh .1 lllt1e ol 
I' 14 mmuk, 
< 1l,1ch '••rcr•''' a11r1h111cd 1lw' 1uor\ 111,1 
h,tl,1lllCll ,t11,1cl. fll.' po1n1cd to lhl £.iCI lh I 
\\ l'I \\,1, .1hlc 10 pl.in Ill c\cr\ c\cnl li e 
h1ghhgh d the perlorm.tnct·~ of Sdubh 111 
l he l'ol( \ .11111. I .tfllll'l: 111 th• '\0011 rn .111d 
l>11111'1111ll',2nd 111th( lhgh lump.1' l.c\''" 
1 lw \\ 111 I hl I ngtncer' uni\ homl 11w 1 ,,, 
lhl.' c.1wn \\Ill he 1111, s.1111rd.I\ \\htll lhe\ 
\\Ill h1•st l\\o ••I the toughe't te.1111' 111 ~l'll 
I nr:.rnd B1.111tlc1' .ind \111 the I'>!\\ 
'> I .11.11111111111, 
Women's Rugby Team 
Starts Season With 
Loss to MIT 
\lle1 numcrnu' cancelled 111.1u:ht'"· iht 
\\omen\ Rugh) J l•lm lln.111\ opened tl' 
,e,,..1111 \rral luur1ccn1h JI \111 \hhough 
lht'\\omen pl;l\cd .r tough. aggrc""c m.tlth 
\.111 <.'Oded up I he \ ICIM \\ ll h II 'Ctlfe nl 
l<i-14 C .1p1a1n c•f the \\ l'I tc.101 \1Jf\ 
\llcn. J1l.1\l'O an 0111 1.1nd111g mul(h h\ slOJ 
'"l! ,di 01 I ech·, rum1o; \\llh 1hrct' lrtC'' and 
oneco11\cro.1on I or m.in\ on 1hl· l1clcl 11 "·I" 
1 hc11 ltr'' mu1ch hut .111 .. 1ucl.. 11 oul tnd 
cnJU\Cll c\C'I\ h.ird·h111ing 'eeoncJ ot II I he 
tori' .Hth rl.1\ cd ''ell h\ \\ 111n111g I he '·"' 
m.q11rll\ '''"rum' .urd lht h,1d;, conllnu II\ 
h:d lhc \\ I\ Im pm,thlc 1r1c' 
In keeping \\Ith the \\ontcn\ unt.trnl\hed 
rcp111,111on the h11.11 r.1cc tc.un pulkd 11 out 
\\fl h 1 hl'1r 1\\ e")mc .mchor .ind c111,hcd 
\ti I' hOJ1C' or r111lhf\111g lht \\ l'I Rugger\ 
'l"g n ol "\\ c ma\ h"c the: g.imc. hut " 
ti\\ a\\\\ 111 lhc p.trt\ ~ 
( ornt 'cl l he \\omen K uJ;ger' 111 .icl u r 
th1' I uc .. d,I\ "her lhl\ rn1.: I lh \\Ollh:I 
lloh (n,, 
'I\\ ~l'I \K I'\(,~ II 
* * 1983 * * 
T oAo of tJhe YEAR 
NOMINATE YOUR FAVORITE 
TEACHING ASSISTANT FOR 
T Jr\. Gf ( h (" 'Ye a J ~ 
Written nominations should consist of a 
letter describing as specifically as possi-
ble why you feel this teaching assistant 
deserves the award . This year's recipient 
will receive a $250 award PLUS recogni-
tion for a job well done. Nominations 
must be submitted to Professor Stephen 
Alpert in the Computer Science Depart-
ment by Wednesday, April 18. 
WE1.L PAY 10U TO GET INTO 
SHAPE THIS SUMMER. 
lf you have a t least 
iwo year; of college left, 
you can ~pend six week:. at 
our Army Rare Basic 
Camp th.JS summer and earn 
approximately $600 
And 1f you qu~lify. you 
can enter the ROfC 2-
Yenr Prot,rram this fall ..inJ 
receive up to $1.000 a year 
But the big payoff 
happens on graduanon day 
That's when you n.>cc1ve 
an officer's comm1ssmn 
So get your hody Ill 
... hapc (not to mcntmn your 
hank account) 
Enroll in Amly ROTC. 
For mon.• mformanon 
cnnra<t your Pmte~o;or of 
Military 5c1cncc 
ARMY ft.llR0"""''11'W'C. 
BEALL lOlJ CAM BE. 
The On going Sex-bias Debate 
( f//l/(Jtl I /Ill/I 11 \I II \ \1II11 I 
I 1111.il ttt:.llflll'lll 111111lh ~olkJ!t: fl"'l!r.1111' 
,111d li:<kl ,i( I 11lldl11!! h,I\ ni:t:ll ol lrlli:I e'I 'Hh.:t: 
hd11ri: I 1tli: I~ ol lh• I dui.:;111011 \111i:ml· 
mcllh 111 19.,.:? Rt:(Clltl\ •• 1 l ~ SUfllClnl' 
( 1'111 I dl'Cl,11111 h,1, fWlnlnf ••lit huk' 111 I h<.' 
,1111i:ntlt11l'llh .ithl pcnt1111g kg"l.111<111 ma\ 
~1•<111 d1"t' Ufl "'Ill( ''' th"'"' l<111flhulc' 
f 11 l'.tl I\ \1,11d1 . tht:lllllll rukd h· \th.it ,111 
tllllll' l't1llct:L' '' 11111r.-lJUllcd111 11111.m I Ill<.' 
f' L!U1rkh11t' JU'l hl'l',111w lllll' 111 11, pro-
1!111 Ill' 1 ncl\ '-'' IHl.1.d I u 111h11p I I 1t k IX 
h,11,,i:, h1.1' 111··,1111cdu,a111111,1l1H11111.1m111 
,1dn111 1-l.lllllng li:da.tl 1111.inn.tl ""''" 
1.111ci: .. , 
I Ii ,. s 11 p• t'llll" ( 01111 ', 111 I tll!;! hq~an 11 11 h .1 
fl/77 l•l'C Ill\ oh Ill!! 11 ,111,1ll 1'1c,n\ ll'ft.lll Ill• 
'11111111111. < 11 "' c ( 111 C. ullcgl' ni:.ir l'llh· 
h11q,d1. "l11d1 1du'(' g111i:1 nmcnl .11d C\Lcpt 
I 111 I hl· I nli:r .ti 1111111111 l!' •""' I t:CC:I\ ctl hi •• r· 
pi 11\lm.11cll 1-l pc:r,cnt 111 '" '' udent' 
I >1,c.:111111n;it 1on ·•!!ain't k'm,1k 'llHknt\ 11 a' 
llllt I (ll' l"Ut: al ( 11 U\l' ( II~ . It \\(I' t hi.' flt lnCI• 
(lk 111 lllCll'<IWU !!11\t:I llnlt:llt t:nta11gkt1H:lll. 
li:f'IC,l'llll'\J h~ ''l'l1111!f ;1 gm i:tnrni.:111 "U\W· 
rann h11m" flk'dg111g 111 L1>t11pl~ 1111h l it ll.' 
I\. 1h.11 11.1' thi: p11•hkm 
I he Supreme l t111rt r ulcd th.it I 1111.' I\ did 
11flfll) Ill till' l'llfkgt. nut Ulll) tu II' \tUc.k1H-
,11J prngr,1111. "t11d1 thi: nHHt ' 1c.:11cd "' •• 
u111qut 1uugr am 
\ d1,,i:111 \\1tt1i:n h) .1u,11cc \\'1lh.1m I 
lh \;nlhlll .11 'um med up thi: iltgumi:nt. -· r hi: 
,1h,urd1t~ ol the C m111\, d<."ci\11111 '' lurthl't 
Ul'tnon,trati:d h\ t'\umtntnt? 1h rirac11cal cl· 
ll·tt \n·u1dt11t? to thi: ( 11ur1. th,· ·1111.inc111l 
.11d pr11gr.1m' .1t <1111\c <. 1t1 ( 111lcgl' 111.11 not 
d1,1.11rn111.1le 1111 th,• h,,,,, ol ~t"\ llccJU'i: tt '' 
cm l I cd h\ I 11 lc I:'\. h111 l he: toll cl!'' " 1101 
pr11h1h1tul lrom d"Lr1111111.1t111g 111 1t' '"'"'"" 
,1011'. "' .11hk11t rr1•g1.1111,, "' t:\cn 11~ \111-
111u' llL•1Jcn11" dcp.11 t mcrll' 
.. , hi: ( 111111 thu' '·lllll11•11' f'IJLllCC' that 
{ 11111!1t'" di:.u II ,·uulu 1111t h.1, t' 1111c:mkd 
lnr cs.tmpk. <11mc C II\ ( 11lkt:i: ''" 1ld hi: 
I rt'l' 111 't'!!I i:guti: mall• .111d k111.s1,• '111d.:11t' Ill 
rf,1,,i:, 1 ll n hi II' 111,1t ht.:111.llll'' lft:p.111 lllt.:11 
I hi' 1· nuld ht M> C\i: ll though 1hc ,1lli:c1c,I 
'1udc11ts .1ri: .111i:11t.11n!! 1hi: Lt>llt:gl' \\Ith 1hi: 
1111.111,1.tl ·•"l't.1111::: prtl\ 1dcd n\ lcd1:1.1l lu11d~ 
" l l.111\ll11ng11nout l11li:l:'\11eri:t•1i:rce1-
1,11n, 11 "1h.11 d1,n1111111.11111\ fllallltt'' Ilk.· 
tht' cinL' I'''' di:,c11nl·d 11i:r.· m,·,in1111 hi: pro· 
h1t-i11cd 11, tht' 't111uti: .. 
I he p111hkm po1n1i:d 11111 111 ltl\t1.:c 
Brcnn.111\ J1"i:n1 ni:c.tmc I.id 11 hen h ,,, 
.1g.i111'1 frmak .it hlct e" 11 II' 111\ c,11g.11i:d .1t 
the l 111\\r"I~ nl \l ;il\fand at ( 11lkg1: 1',11k 
'\It h11ugh the I t.lut.ll ttHI I k[l;lt lllil'Ol \ 0 I· 
llct• h11 ll\il Right- lound d1,parllll.'' he· 
t\\Ccn .11l lc11c rrog1.11n:. 111rompc11t1h'11p-
p11rtun1lli:'-. tra1 cl. mc•tl i1llo11 .1r11:t·'· rl.'1.:1 uu-
mi.:111. l.1d • .:r·1011111 l.1t·1l1111:' anJ 'llPfl<Hl 
'i:r11ci:-.. ll \\ithdri:" 1h t•h,11ge\ l<rti:r -.a\lng 
1h.1t " \\ <.' h,l\el'Olll'ht1.kJ that \\t:Ull Otll h.l\t: 
1ur1,d1lli11n Ill pur,ul.' th" nrntti.:1 lurthc1 " 
I cg"li1t10n "curri:ntl~ hc:mg rrcp.irc:J 111 
\Va,hmgton that hnfll'lull~ \\ 111 amcno I Ilk 
I:\ ;ind uth..:r c.:1111 right- la1\\. claril~ing the: 
lu11rhok' \\h11;h 'ccm tn ddi:.1t thi: .uncnd-
mcm\ 011gmal rurp<he 
Camp us Computers A re 
Big, Easy Targets for Hackers 
Wl\"iHl'\<.il0\ . 1>(" (CP~> Prcci,c-
1) hccau'~ the) ·re h:ar111ng tool, , c<impu' 
com rut er ') 'tcm' arc i:a'~. big 1urgc.:1, lnr 
rnm rutcr hacker' looking. to hri:a k into in-
lor matron and fik,, a college prc,ttknt told u 
con!!-rC'>'>ional commi1tci: dcharing-ut.111 to 
mu kc hackin!!- a federal crime. 
"Acudc:m1t computer' ilri: the mo'' per-
meable bccau'c thc1 arc there lor 1hat pur-
ro:.e: UCCC!>!>. - Drake l nl\Cr\lt\ Prc\ldcnl 
Wilber Mil ler tc\tdtcd to the Hou'c Jud1-
cia r) Suhcomm111ci: on C:rimc la,1 \\Cd. 
But mal..ing collq?i: computer' le'' U\cr· 
Ir tend I~ and 11\\HC \CCUfC linlll\ I heir U\C J\ 
k<1rn1ng tuuh. hi: .1ddc:d . 
!\.1 lllc:r said hl' WpfltHICd I he .. uh1.:11111111it-
ll'C·, rropo,al to m.1li.i: 1lh:gal lllflfllO!! 111 
cumpuh:1 Ilk' 11 orth m,Hi: than S50001111u ,1 
11.'dcr ;if criml.'. 
He rec.died that la-.t .Janual\ .1 1.1nl\cr,1t\ 
,tutknt 11or! cd 1111h ,1 lnc,11 " .. 1.111011 10 
'>hO\\ ho11 ea:.il~ the Iowa ~ampu•: compu-
ter ~ccurtt \ c:ould be hri:ached. 
Although no damage 11a' done. l>rnli.c 
had to 'hut Ill> ''\tern do11 n lur 'i:' i:ral da) ~ 
to 'cnl) all ii.. record, 11crc intact. M tiler 
told the 'uhcomm11tcc 
"ihutdtll\ "' u11d 1he 'eeurll) necc,,ar) 
to pre\ c11t them hrnder C\ er} one\ educa-
tion. he argued 
"W h;11 ha' rn large part hccn \lc11ed a' 
intclkctual prank,tcrii.m on the part ol com-
puter hac:kcr' .. he oh,cn ed. "mu'>t be 11c\\ ed 
"' ii '-\!rtOU'> tnlrll\llln t\11 the right .. ol 1nd1-
' 1d11ul' to puro.uc the cntcrr11,c of then cdu· 
c.1t1on 111 .in acci:'"hle ell\ironment •• 
I 11cnt~·lhrcc .. tali:' alre.ui~ IHl\i.: lal\l> 
m.1k10!! cumputi:r cntl\ "1thout pi:r1111"mn 
a c11mi: hu1 011 l•·<ll·ral li111 )Ct t:\1'" 
I he n11l 1\1 tllc:r I.I\ tit\ m.11.t•, ll a crunc to 
do nlllrl· th.in ~5000 J,1m.tl_ll.' to comptllcr' 
111 i.:omputcr Ille,, 1111:lud1ng the l'l'I ol 111,t 
( lllllflllll'I I llllC 
Share In 
Our Succe• 
Test Technicians 
Permanent, Part-Time Positions 
Teradyne is c:urrantlv looking Cor people who are mterm1tc>d in 
working as lest tec:hnic:ians on a pnrl-time basis clurin~ 
weekends. Working in these posilmm1 should be able lo prnv1do 
any electrical engineerinR s tudent with some exccllonl 
experience in elec:lronic:s. The position nnd requirements ore ns 
follows: 
POSITION: Test Tcr.hnir:ians - you will tesl . troubleshoot. 
end repair complex analog and d1gil1il c:1rcu1t boards, whilu 
learning the runclions or the btmrds and the charnr.ter1sllc g nncl 
interactions or the devi< es and circuits undur 11 '· 
REQUIREMENTS: Junior voar BSEEIET or 2nd ,nar 
ASEEIET students wilh rt sound undcrstnnding of clPclrontrs 
who can commit lo workinR 1•1u h 1.1. ee~ontl. 
HOURS: Sr" .. ·day and Sunday. 3:30pm-l t :45pm (111tul or !ti 
hours each wuekend). 
PAY: S7 per hour. 
INTERVIEWING PROCESS: lnten·iey, y, ith personnel 
administrator and technical inteniew wilh o Tecit pro'e!t!Jional 
To schedule an Interview appointment. please 1 ontett Conrad 
Lee at 462-2700. ext . 3436. 
All Eoual Qopo•lun•lf Employer M ~ 
r c.1 10 
Hints on Buying a Phone 
{ 11//ljlrl\ /Jt}:< \( \ C'll I 'it•t I /I< 
s111ee dcrcgulatwn h1:gan 111 19f!IJ • .i trle· 
phone f\:Hllu11on h.1, bno1111.· n11H c .rnd 
m\1r~ e\ uknt It .ill hq~;rn \\hen .1 'enc' of 
rul1!11t' b) the f 1:d.:r:il< OllltnUllll'Uti(lll"( (1111· 
mi-'"'" c\ l'ntuall~ i:hm111,11i:1l 1hc nwnopul) 
tderh•'"" compame' had on [ll1t111c equ11i-
mc111. 
s1nc1: lhl· Jan. I h1calup nl \mcn.:Jn 
I ekoh,•ne & I clc11raph 1nh1 reg1un.d ..:nrn· 
p.11111."5. t hl' nlt'-l L'<'rnrnun 4uc1,1t(111 l·ustonwr' 
h,,,, had" ah11111 equ1pmc111 Should I 'till 
1ent' Sh<iull.l I b11\" \\ h:11 lcatur•·' ,1rn11h.l I 
lout.. for in m\ ''" n phone 1 \\ 11111, '"'P•>n,1hlc 
tor ll\lng 11·• 
I he .. c1cn reg1onJI comp.rnrc' ,1111 h.111dlc 
h,1'1<.' tCIL•ph\IOC 'Cl\ ICC. but Ctll11Jleltl1011 I\ 
hl'co1n111~ Ill Ute lor long·dt,tani:c •\'I\ l\:C .ind 
t\·tcrhorw e4 u1pme111 ~.11 ... , 
I \er\ 1'111J) \\,1111,rntuthcc•1u1pmcnt game. 
JU't checl. the lo•al hard\\ .ir\.'. dcp.111 mcnl. 
gro1.c-r} or Jrug 'tore l<H H'rtlt1.'.ll1Un I 11 
aur.1.:1 CUSI01111.'1'· m.tll} .. pcc1al le.ltlllC' .ind 
110\eltrcs • re •" a1l.1hlc ll1l'mor} Jr.1hng. 
prL··rrogr.1mmcd numhl·r ... hu1lt-1n clock 
r .1d10,, 1ntcr1.·om,. hu1lt-tn computer .... mc'-
,;igc i"ioard Jlhlllle,, .rnd C\Cr~ 'hapc and 
lulur imaginable 
\It h\1ugh cu,lllmcr' \\ho ".Hll to ~1\t11d 
the ha,, le ma\ continue Ill Jc;i,c lhcir JHC\cnt 
pht,nc lrom ,\ 1& I .11''"''etoched; the hill 
Im th.: month I\ charge Olten. 1t ·, 1c" cl\ pen· 
''\CO\ er the long run to bu) ) nur o\\ n 
Be\\ ;ire. ho\\e\cr. ol 'er} inc\.pell\l\C 111-
'trument' Compla1111' ha\C hccn made ul 
taint rang,. lrcquent ml\l.lrahng. 'lrnngc· 
'ounJang tran'm"'ion' and 'hort h' c' t\ll 
the 'upcr·chcap model' 
l ool.: tor ~1urd} phone' thut can \t<111d 
hc<r\) u,c. \ heJ\)·dUl) rotur} di.al phone 
hq!in\ at -.~s. ::tn.I 1kpcnJ.1hh: p11,h-but111111 
tone (llltlnl'' can he luunJ h11 S' tu "'" 
P1.1l 1m·lh.u1hnh 1111hc h.1\l' r.1lhl'I thiln the 
h.1111.het 1111..c mor~ ,1h11,c. l<l't't1nd1t1111HJ 
f\lwnc' ( Uwd hut ll\ erh.tukdl ,11c ah11 !!\Hiii 
h<'h Rclt.1hlc 11.1111c hrilnth 111duck \I & I. 
I ntcr m11111n11I I ckrl111111.· ,111d I ekgr .1rh .inu 
:'\ urthcrn I ck·om 
\\ .1rrant1cs arc .rh.o HI\ 1111r111t'1nt. '111cc 
\I & I \I Ill rc11a11 on\\ ('lhllnl.'' II made 
I 'tntll). ii ont'•)car \\,111;1nt) nn p.1rh .1mJ 
"'r\!CC I' the hc't \nu'll llnd I 111d our ,1ho11t 
fl'f'illl d1.11gc' and \\here 111.·.111 h\.' rep1111cJ 
nnce the \\,1r1.1nt) c'p1H'' 
\ 1111r ne\\ phnn1.· ·""'need' tu he n:i;1,tc1 cu 
\\Ith till' I edcr.tl C'ommunr<.tllon' Comm"· 
,1011 I ool.. lor the r1.'g."1r;it111n nurn~c1. and 
nnlll) the loc.11 J1hnn1.· cump•lll) ul th.11 
numher '' ht•n )OU g.:1 11 home 
Cord le" phonc' :i r1.· 1.p11t1.• t h1. rugc no" 
hcc.111,c 1>1 th1.·1r u111\ 1.·rn1.•n"e. ,\I) pr.:al 11111111 
hn"1 purt.1 hh:. hJtter) ·prm crcd ha nd,ct .md 
.1 ,11111011,11 ~ h,1,C' I hat '' pluggrd inln .1 Jllrnnc 
Jad ... ind ,111 rlrctr1C' uutlct Oe cardul. ho•\· 
e\er. 111.e .1mthrng p11lll\'cn11g. there .1f\: 
Jr,I\\ b.id;, 
\oml'cortllc" rhnnc' 1mgh1 tlunwp.: he:1r· 
mg I he prohlcm or1~1n.1te' rn the 'li u,I\\ kmj! 
earpiece 1 hat mu't h\.· '" rtc.:hcd lrom "rm{' 
10 "1.111.:· 
lntcrh:rcnce lrnm .1pph.rncc' ln ,\!\I 
raJw, tuned .lhme lf\O ollen pl::guc1, the 
ne" cor die,., phone' 
\I\\ •I\" te'1 ii phon\."' rccq111on h) mJ l..1111;! 
a e;tll lrom the \lvre. P rice' r.1ngc Imm SIOO 
<tnd up. depending on range iind 1t:a1 urc, 
1\o.I. .ihuut '>CCUrrt) lcature' 1Jn11l 1hc I ( C 
a'''l.I"' morl' phnne-to·bJ<.e r;idrn lrcqucncrc,, 
)Ollr 'ordlc.,, m;i) he \Ulncrablc to phonl' 
rll.rnlC\ 
llapp) calling! 
... SocCorn1n Previews 
( continutd from pagt 6) 
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...,ptctrum 
..,p.:urum \\ 111 clo'e lhl'1r program tort he 
'li \-'114 ,c,1,on '' ith the pcrformnn..:c ol the 
n.rtrunall~ re, reeled Cahl..111 \\ ond\\ rnd 
Qurntct, 
I he C.11'ol..1ll Wood\\ ind Quintct \\a" form-
l'U rn thc !allot 1975 •" J rc,1dcnl cn,emble ot 
the Cahli.111 Con,cnator\ The gruup ha' 
dcdrcutcd 1bcll to pur,urng the l11i;he!>t ,1.111-
lnrJ, ul ml1'1c;il 11erfo1111.uu:cand h .... de,cl-
opi:d an c fl\'" blc re put auun "' one ol 1 hc 
k.11.lrn~ dwmhcr <.'n,cmhfc, tn the nllcd 
.... lJIC\ 
I hcrr pre .. cntatrun,, \\ h1ch nm' numh1.•r 
"di 11\cr one hundred. cm er .ir1 entire 'fin· 
rum from lorrnnl '11-do\1 n c.rnccr '' .111d 
1mpurtan1 'crrc' w 111lorm,tl mih1l·ill ch11b 
\\uh 1.1roup' or ,1udcntl>. Whct c\ Cl the) ha\l' 
pill) <.'ll. I he rnrmitl hil\ ht:cn I he !>ot ffil' II\ C 
1nlen,el~ dcdrcatcJ mu".:1<111, cummittL·d tu 
hrrn~rng then .1r1 rnto lull llo\\t:I \\llh1111hc 
conte\.t ol 11 delrghtlull~ \ arrcd .ind eh.1l-
len1Hni,t r.:pcrrorre lor" \\OOJ\\1nd 411111tc1 
f ue,da). ,\pril 24 
( inema1ech 
I he "Pul111•al Screen" '"11clt1'e11u1 \\ 11h 
<. m\.'matech\ pri.:,cnt.1111111 ol fhe C andidatt 
't<1rrlnJ:! Rnhcrt l{Clllortl. Peter Bll\ le. and 
\-kl\\n l>ougla' Sci 111 the l'lhO',, The 
C1o1ndid111t 101111\\\ ti:\: 1111ll1tcal 1.:ump.11gn ot 
• .1 lrhcr .11~1111ng la\\' er'' ho htd' l1H .1 'en.lie 
drn11 \\hrlc lr)rng In ,l\01d tlcm.1gog11cr) 
• • • Chisholm To Speak 
( rn111lnurd from pa~' I) 
In I '172 c- un~uccc\sfull~ ,<;ught the I >c-
monJlll mana11nn lt•r the t•rc~1dc11n ol 
the l 1111 d "i tc' lkrc,11npa1gn r~chromc:led 
Ill lier 1'1<11 k I he c; ood f i~ht 
l h1sholr I\ Current I} 11 lucult\ mcmhcr ol 
\1ount lie hoke l ullege \\here ~he tc.11.·hc' 
hoth po 1t1c11l \crencc ::tnd \\OnH·n, 
1uJ1e' 
I he 111.i. \1em11ri ii I NtUrc \H" c,t.1h· 
lr'hcd 111 l '16h 111 honor I ,rnrcnce I 11 ult. .rr1 
nut•wndmg \\ l'I g1.1tl11u1c ol tire (I.I\\ 111 
I IJ1>4 I .rrn II ull h.rd heen .1 s111dcnt lt:.1dcr 
\\ho "lught to hr111s 10 c.1mr111 pre' nt.111.in' 
{;!\en h) JllllllllllClll pcopl<.', rn nrdcr IO '11111• 
ul.rt•· '1uden1' to c,p.11HI their 1n1dlcc111.il 
hnr11u11" \\hen he died 111 .itl u1ornoh1k 
.1lC1denr 'hnnl\ utll:r gr 11111.111111: ht~ f.111111\ 
t1nd f rrcnd' Im red 111 •Pnt111ue I ,11 n ·,ct I or" 
through .111 e11d1mcd lec111rc 'cries 
• • • Bike Race 
(continued from p1tge I l 
prllC\ \\ere pt .ll~Cd h) r .1Ct'I ~ ,1 nd t.(>.IC he' 
ahl..c 11 teedhaC'I; llrc \\ l'I te.1m TCCCl\ed 
\\,,, Hr p•Nll\C and rnt'ludcd llllP~' lhat 
tr t 
I 
1>1 
Jlld 
I 
2 
' 4 
,, 
., \II 
Lome .111 annu.11 \\Pl eH·nt 
11 of the t·o11r'c "•''pro' 1dcd h\ 
1in111h l'ohcc. \\ho 'lllJ1P d uuw 
g the Cllllr\t: 
~ \\Crl· supph('d h\ B1C)c \I c\ 
ne\ \ B1l.e ~hop und I .h 11 
\\ nrchou~( 
.11n·~ ncxl ~omp.:t1t11>n!. \ICH at 
'II\ 111 \\,'\\ lcr\C\, \p11J 1·1 
ht.IC\ \c,idClll\ flf \\ l'\I 1't11nt 
\ pril I Dre\\ I rm cr'lt) \ r.11.c 
10 Jlrllc hM 
«•~l I I' 
\·Hiler 
l\l.t\4'C\ (\\ Pl1 
rcll (I \I I I 
X Hrrun II 011111.111 r ll,11\ .mll 
9 I red llunn II 'Ill 
111 la\ l\11lp1n,~.11 l{l'll 
< ollej!iatc \\ omm\ lhn 
I I •~a< iundersnn I I "\fl I 
2 < 11111' \1 angenc 4 I "\ 111 
'<..11hc1111l""e1he11(l 'Ill 
4 I II "l.tlltr ll \ 11 l 
5 llal r\ \l1•1mCl \r-ot1 
K·ff11n• 
I l>m1g I rinl'rel \II) 
2 ',ulm \h~ro11 (I \Ill 
' B11b 11.. gon 1 "l ak) 
~ Jim \J 1lcr cl ( 01101 
5 \1.1d .. R \ nrel\l.I (Ill 
{> (11ej,! ilubll (I '\ llJ 
.. Jell Brtg~ fl \ 111 
i.. lkn I hc1e1 t I :\ 11 l 
1J I rik I >c llrrae ( \\f'I I 
10 lnhn "ir.1lon (I \Ill 
< i111t11\ \\omen Hucr 
I \I tr\ I\ n l I. I \\ I' I l 
I urMl:n. \ prll 17. 1 'll!-4 
An '80s Malady 
< ""'''"' now" \ .... , \,, 1", 
\p.1lh~ 11\ ,J ll,llltlll.tl Jl1'1hk111 C\f\l.'ll,111~ 
.1muni; I Cl' II' \d11kscer11 hdrn11u1 e\[lerh 
'l.'C' tlHlfC' .u1d 111<>r1.· ICl'll.tgcr' \\II h "mil.rr 
\\ lllflllllll' the) 'rL' h11rcd. tkprc"c:d .ind 
un.1hk to I hrnl. n::rll\t1c11ll! .1h11111 thc11 luturc. 
\It hough m.rn~ [l.lrcnh and 1c,1chc1' 111.11 
t hinl. 11:1. n11ger' ..re 1u'1 "going thrnugh .1 
't<1gc."1hc prohkm '' dccpn •• 111.I dcprc"wn 
'.1 n hll\ l' 'L':tr \ cl h:CI\ In I Ill' P·l'I ~o \ 1,•;11,, 
tcenagl· 'u1c1de' h<l\c If iplc<l ... ,·,urdrng w 
111l' \mcr1l·.tn \\\ot·r.1111111 nl S111l·1dul11~\ 111 
Den' er \n inc rca,1ng numhcr of ,1,J.1k,cen1~ 
.1fl· hcrng h1"p11.il11nl lnr dqi11·,~1l>n \Iler 
hrgh 'chool. an mcr.:u .. 1ng numh,·r ol grn\\n 
duldrcn 211 million 1n 14li:? ,la) .11 
honw r.1thcr th.in lrnd .t plJee ul thcn u\\n 
p,Hh•llll!!l'ol ( 1.1111 '\11111r. llm:chir ul .111 
llllCl\CllllOll J'r<>grltl 1 ,I( \d,I S \.ld~tllh:) 
<. 0111111111111\ Sep l\'C' rn ( h11 .1gn h,l\ 'een 
nwre lt:cr1' \\ho ,m: tlcp11.·"i:J .111d 11pa1het1l 
rn I he P·''' I I\,.) Cal\. ICCll' \\ h11 .. tlfl' unc1.1111p· 
red 1u m.1l.l' thl' 1r.ir1,11111n lrom l.11c •h1ld· 
hnoll to wt1.,u111cwn1 \ ou·nJ:! .1dult 11111111 ~ 
\ l oor h.:hc\c' th.it .1 ma1nr u~."on \tern' 
trom mcrprotcc11on h} parent\.\\ ho \ntnc-
trme' mah· c\l'U'c' tor child irrc,pon,1h1IH) 
\ doh:,ccnt' ca nno1 le.1rn I he cnn .. e4111:nce nl 
their .1\lll•ll' 11 p.ircnh 1.:mu 1,11 them It 
"uc,1lc' .111 unrc.11 \llifl,l f•H 1hcm · 
\nothcr dkc1 ot n\c1p1u1ctt1t1t11~ a 'lit· 
Cl'OICFl'U. ••tfll' \lnrld ll\\~\ nw" .111 lUdi: 
''""' '")' IC\'ll\ CJll turn l•I Jcpn.:"1t1ll .1tlll 
.1p.11h\ 11twnthe) r.:al11ethn an 1111dc:1,l.rll1cl 
to 111.1 I.\· 11 m the \I orld 
~llUC t) ,, ran\ ((\ hl.tmc I ort Ill'~ 11n1 U'lllll 
dur111}! l\'Cfl )e•tr' I he nud\.'lll thrc.1t. rntcr· 
n.1111111;11 urlw<i\ nl lu!!h unemplm ment .iri.I 
r 1,1111.! pr rec' hr Ill!.!' on .t lt:drng ol "\\II\ 
11011 \ .1 ho111 t lw I 111 un· " hen ti 1ni11l11 not 
l'\\'ll ~ornc.'~ 
Our h1gl1-1cd1 1,1,1-p.1~<.'d \\t•rld ol c111n-
munrl·1111<111\ "'1ntr.1•;i, ,h,irpl\ '' 11 h I he d,1,,. 
room •• 11nl 1 een .1 p;ll ll\ rn n 11 ,111,lcr 111 1 c.tl h• r 
.1p.1th} ~11 \ 1hc l'llhle 111\hll ,l,lllPrl Ohl\ 
.11,u l•lllt11bute IO Jl\011cn1.11u111 l>u:.111'\' ol 
thl' i;l.11111HOU,, ;uh\ pnrll,l\,tl 11l 11111,1c1.1m 
l,1,h111n,, Cli:' 
\II 11ght. \II 1h1' I\ Jcprl.'"ln!! 1.'lltlll!lh 
\\ h.11 can he done to help• 
I cl.'r1.1ge .tf'.llll\ ,h,1uld not "'' 1g111Hcd 
lwprni! 11 \~Ill h\.' outgro\\ 11. \1uor '·"' \ 
rca"cr11t111 ul adult .1u1~nrll).'ctt111g.1ppro· 
pri.1te 11.·cn.1ge heh.I\ 101 [l.11tc1 n' .111d !!" rng 
rncr.:a .. rng rc,pon'lhrlr1) "111 hl.'lr rccn' 1.1ce 
1h1.· rcJltl\ ,11 hl.'comml! .1duh' 
Despite Tuition Jumps, Faculty 
Salaries Flatten Out 
( 111/c•gc· Pn \I \c•fl 1< 1· 
W Slll'(il0'.D<. c<.P">I I al'lllt\ 
,alarre' \\ent up al!<llll th1' )~.tr. t>ut not"' 
rapid I) u' rn the p.1 ... 1. a ne\I \Uf\ C) ul I he 
collcg\' 1cuch1ng pwfc,'lllll ha\ lound. 
l hc1l\cr.rge lacuh) ,,lfar~ ha,gom·up5.7 
p\.'rccnl 'inn· the I 9X::?-IO 'ch1.\UI 'c.ir. the 
,\mcrn:an \\\oc1a11on ol I "" cr,11) l'roic,. 
'or' ( \ \l Pl lnund 111 prclim1n.1r) r.:,ult' 
lrom "' annual 'tud) ol ho\\ much collcg.: 
1cachcr' male. 
llu1 lacult) 'al1111c' "cnt up 7 9 pcrn·nt Ill 
l Ql\:!->n. anJ 9 9 ri.:r.:cnt rn I 9X I ·~2. 
J\Al'P 'pol..c~''om;in lri .. Molt1hl.) u11n-
hute' the '''~" inp rate ol 1ncre.i'e' lo the 
dccl1nrng amount' of rnonc) ,1,11c lcgr,l.11 urc' 
gl\ 1. to college' 
\\hen ui:adem1c tuntl' .11c 11ght. "thi:rc\ a 
tl'ndt:llt:) w !!" •· llu1 'um' <icrn" t Ill' hu.11d" 
to 1.11:ult\ memhcr,, ,he pmnt' out. In pr.ll· 
t1ce. thut \\llUltl mc,1111hcrc·, k~' ol ;i ,,ital\ 
lf1llcrtnlt• bct\\Ct'n lull and .1"nl'i.11eprulc!>· 
,,1r' 
0Hr 1 h1.• lu't l\\O )C•"'· h11\H'\cr .• 1Jm1n1· 
'lrator' h.l\e ,,11d the mu1m re.1"'" the) had 
tfl r.me tu1111111mulh1,,,tcr th.rn the 1111l.11wn 
ralc I' hl·call'l' the\ mu,1 pa} la..-ult' mcm bt·rl> 
mu re 
/\ recent C olkgc llo;ird 't mh cont\.'ndcd 
la\:Ult) htr)lllp pO\\l'I" rl!I\\ k'' th,11111 \\,I, 
'" 19i:! 
\,l.cd to c'plarn \\h) '1ud1.·111 111111011 '' 
h\·ing ral\cd 111order111 P•" t.rurlt\ ml·mhcr' 
more C\ en a' l:rcuh' 'alan mcrc.1....-' 'h'" 
do\111. \lolot'l' '•"'·"I can't" 
I ucult\ ml·rnbe1 ... 11 pn\.11• \:ollcgc' drtl 
'light I) hclll'r 1 han t h11w .11 puhh, c.1 mp11"''· 
th1.· .. unc~ luund 
lndcrcndent collcgc 1c.1Lh1.·1~ got ,l\er.ige 
r;11'c' ''' 7 b pcrc.:nt I hen collc.1gut:' on 
11uhlr1.• c<1mpi"c' gni ,r,era}!l' fl\c pcrccnt 
In gcner.1 I. ·""'' Jiii pr olc"11r' i;u1 1 11,c, 
.1h1i111 11nc fll'tt:cnt hrgha 1h.1n \I h.11 lull 
prtilc"or' gol. and .1 htllll hall .1 per Cl'llt 
h11!hcr lh;in .1"oi:1,11e rirnlc,,tH,· r,11,c' 
I he \\I P \\11rt'1 rek.1,1.· .1c111.1l ,l\e111gl' 
,,iJ.111c' 1111111 I unc 
I"'' ~e.u. 11 found ,,i1,111c- .11 Unl\er'lllll.~' 
.l\l't<1gcd Sll.010. \\hrlc ,,1l.rr10 ,11 ••1lkg'' 
\I. II ho111 1uud 'choul' 11 \ c1 .1gcd <;2:? !i'l(I 
I ht:iJ\1.·r.1gL·mc111thalal\ 111 puMrc.:lOllege' 
\\ ,1, S.:!7 .M10. cum pared to the 11\ er .ige ".1gl' 
ol s:x.tixll al rndl·rc ndcm c11lkgc' rn l IJX2·' l 
Spree Day 
\H' c.innot h,I\ c 1 hell I\ or l he 1111 ''l.il \: 111n 
• • • 
(cont11111ed from pui:e 21 
the ()u.1d on 1 h1~ tl,I\ 
I ,, t •• 1ml 11111\I iinputhint '' t Ii.ti tod,I\ 
{ I uc,d.t) 1 1' 1 he clo,111g cl.I\ for '1g•1-up' Im 
tht ~tudcnt <..,prrc f) 1\ 'c urat\ "rc\\, \\ho 
\\ 111 "or i... .ti t hc {?Ill Cl> w 1 he <.)u.id I tll' 'h1lh 
,1n.: 'hon nnd \\OJl;l!l!' .11 one t• the onl\ \Id\ 
to get .1 ~rrcl··ll,I\ I :--.h111 \\e '>ttll hl\c.1 
le'' ro,11 wn~ open. ,ind the\ nn1'1 he 11llcd or 
t,1111mc111 I he ''J.!n UJ"lll'\:l I' 111 tl•t De.in nl 
"111dcn1·, I lltllC tn I l,1111d\ l'k.1,t h Ip U' 
1111 the' 1 rn.1111111g po,tll•lil' "' 1\ .111 mJI. 
s pn;, P.n I \IS I .1 gr cJt d.t\ ' 11 n r\I II\:' 
I' ~ Be ~Ure tu hrmi,t \ tllll C(1lkg I I I I r 
~111r.1m·c .11 the <>t1.1d • 11 1 
)Ill \11 I f II \\ 
\II( ( I 111111 ( Ji /lfll 1111 
SUMMER JOBS 
on National Campaign Staff 
Work With the PIRGs 
to Register Voters Concerned With 
Environmental, Consumer, and 
Social Justice Issues. 
$2,000 to $3,000 for the summer 
M-F 2-10 P.M. Training 
Advancement/career opportunities available. 
Positions available in 15 states . 
Contact: Office of Career and Graduate Placement 
for Interview on April 19th. 
I 1h'tl•" · \pril 17. f'IH.1 
''""". '" 
l' \<, l II 
*** CLASSIFIEDS *** 
I \ l'I '\ <. - l<.-:1,1111.1hh- ratc,, 7~"-H:'i~ I. 
\Ir. < a hill. 
I I t 11-111<. I II \'\I> - J Kt•drnum \ 111,, 
"1111dou,, \ 1111h1111n•, (, .. , ll 1.'.ll. " min. 111 
\\ l'I. ~lwu lh.111 \. 755-.!'l'lll. 
't I I> c \:-.II: I nm ~sou pit•' t'u~h "·h11nl 
} ~ar . .! -.a I ne,ihlt•I huUr\ pH l\l'I.'" µlarini: 
;1111.J r.thn11flt"h'r-11111-.un11u' "I 1•riou' 1H1rl. l'r' 
onl~: '' t• ll" 1• rt·1·0111m1•nda1111n\. ( ull no11 
fur 'umm1·r and Ot'\I fall. t-HOO-?.aJ-M174,1. 
I Ott \ (,()()fl I 1 :\11 rnmt· 'l'l' (,()1) . 
~l'l I l . ptt•,t•nlt'd h\ l nih•d ( lUllflU\ \lin· 
j,rrit"> u1 \\ orC('\h'r "1u1t• C olh•j!l'. 1 id.et' 
and 111furm111i1111 11111iluhle in Ph) 'ir-. l>l'11:. 
offiH•. 
\ ou url.'thl' I IC. II I nftht• \\ OHi I>!! Don't 
111i"11ut'"t•t'<.Ot>,l'I I I - \pril2'1.27.211. 
\\ \ '\ I I 11 - H oommall' for 'H.a-115 ":huol 
~t'•tr. lf i1thlanJ "t. apartment. he111. hot 1111-
lt't indudtd: 110 mo Call \like or l)1He. 
74,18-0704,1. 
\HI 'CH I 0011.l'\C, for 1111.• 1:t.1111or11u' 
lifl' or •• 1·11ll1•i:iuh juurnJh't~ '''"'pcal.: h 
luul..ini: for 11rih·h. ( unlu(I '\1.'11, / I 1•111urt'' 
I di I or Item 11rd Ucrn11rd. '\ t'\\ 'fll'UI.. \\Pl 
Bo' !7110. 
"01'110\IOH I·" c11nl.11·1 da" uffin•f\ if in· 
lt'H'''"d in ht•l111n1t for I. I'. \H't'l.l'nd 111:1hi· 
tit·'· Ru\ I l77. 
.. \I II'\ 110'\ .._Ol'liO\IOIH "I·•\ olun· 
leer- lll'l'dt•d to hdp 11ith I.I' . \\ l'l'l.t'nd. 
( oni.u·t d'"' 11fli1·l't,, U11\ I \77. 
( I \ "" 0 I '1111 - \\ 1· need 'uu tu help 1111 
Q111uJ for .J I '. 11et>l.en1I! ( <1111111.'I Rn\ I \77. 
.._l\l\llH \ l'\R l\H'\I \\\'\111>-
I oul.1111! for furiu, h ed l\\o·ht•dr11om 11p11rl· 
menl lum·- \uj!U\I . \\r ill• Ku\ HI?. 
l IU 81 "' I>\'\( I Tl '\I-.... \'\I> \ f .. 
lH 0" - \l('ltu I o (,o, h ida). \pril 271h! 
I) \ '\ ( I ! I> \ '\ C I ! l> \ :\ C I ! Sprinit \.\ c·rk-
end. \ 1>rll 17 11nd !H!~! 
111 \ ' l>l.H - l11m ;1n• lhe C 1111iuli11n\~ lh'-
1m•mhcr lhc 1>11lin· \lalion nunp?? C hinr'e 
fin•drill ut 11 i:rt·im lii:hl: 
I \H \ - < olor 111 111,1! \\uuld ~ou lil.l' 11 
IU>.l> .l . \. \ orim111hcr hu .. h-hrn"ned1•i:g7 
Bl I I I \.I \\lint to du1H·r! I 111 t tlu"e polk11 
dot\! 
111 \ 1\1 \I - ltm1 ubout 11 tri1> lo Beef,teat. 
C lrnrlie\., I heur I he) \l'f\ e Band· \id' 11 it h 
1 heir fr en ch frle'! 
\\ 11 \I ( 0 \I I "in .. red I irt'hird and ha' I() 
lt'g\'! . . l't> 1 -..~ 
Ill\ l' lll "'IC .... - lht•,n1m 011ke-.hut1ru11: 
H - l -'\! 
Ott '\O! '\ 01 anot her one from 1 enneo.,t'e! 
\\etch out ! 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
May Competency Exan1ination Registration Deadline: 
Friday, April 27, 1984 at 4:00 p.m. 
Certificate of Eligibility Forms 
are now available in the Management Office. 
()uolt' of I ht- lrl1>. " I \\ 11111 a hul <Joi:!- H ii: ht . 
l)ch~ 
Q l I< I\ - < till the Cillt'rN! c; l'I } our tu\ 
cl1•uned' Order lhl' ricr! 'oH•mbcr !.\th i' 
upproarhinJ? f~"' ... 
\I () \I \ '\ f) l> \I) - Surr~ I tlidn I 'l'nd 
curd,. but I hupt• I hi' 11 ill du. 11 upp~ Birth-
da, ,! 
I () \I \ I I \ ... () \It (, \ '\ - \\ i..11 ~OU 1111 
lhl' hl'\I for the ru1urt•! I Oil' and l1-ppi111.·'' 
fortHr! l. 01 t• II.~ and OU. 
I\ f'I'\ (, - \\ 111 l)pt' )our \l()I'\, IQI' \, 
ll•rm 1>a11er,. eh:. for SI.Oii pt•r 1>11j!l'. Quit·k 
'en ire. ( 1111 Be• :1f1er ~ p .m. al 7!'?-tilHS. 
A.A. Zamarro Realty Co. 
Apartments Available 
HOTEL LIQUIDATION 
SAl-E! 
21 Institute Road, Worcester 
Available June 1st and July 1st 
Studios, 1, 2, and 3 bedroom, 
all walking distance to WPI. 
Rents $275 and up 
WILL NOT LAST! 
756-9248 or 
752-5169 - evenings 
DESK CHAIRS 
DES KS 18"x41"x30"H 
ARM CHAIRS Upholstered .. 
$ 4.95 
$19.9[~ 
$19.9!:> 
RAINBOW 
I' \C,I 12 
'\;l ''"'"' '" 
I 11t 'th!\. \pr ii 17, l'IX.:1 
, 
\. 
wliAr's HAppENiNG 
Tul'-.da), April 17 
l· IRS I l>i\ Y 01 P1\S..,O\ I R 
:\l W \OIC [\ I he \\alk" 1\lt.kn Hall. noun 
\1l· N'S I ACRO \I '~ lltll) C1m .... a\\a~ 7 p.m . 
GOI ~· ''· l o\\el (tl:1't GuJrc..I \\ .. u.:hu,t:ll Countn C luh. I pm 
ll \PPY HOUR E' TI RI \l'\\1l '\I in the Puh. 4:15 pm. 
Wednesda). April 18 
'\OMI'\ \TIO'~ due for 1 EAC Hl"wC, ASSI~ I\'\ I 0 1· HI[ H ' \R 
!\CC lPl [0 C \1\0I DA I l S DJ\ YI-OR WOM 11\ 
M [ '\ ·s TENN IS vs. A'sumpt1on. home. 3 p.m. 
IMPORl CD BECR l'll lGll I in the Pub. 8:30 p.m . 
Thursday. April 19 
DArA PROCESSINC, MA"IA0EMPH ASSOC IA I IOI\ MEETl\G for 
all 1nterel>tcd person. 10 the Pub. 5 p m. 
50t- T BALL,.~. \<ierrimack. 4 Jl m 
( Of-f-[FHOUSE:. with Elaine ~1her. Wedge. 9 p.m. 
Friday, April 20 
GOOD 1-RIOA) 
Saturday, April 21 
Ml '\'S (RI\\ H . I trncll 
IR \( K " M 11 Brandci, , I p 111 . 
SO I I H ·\ l L '' \\ orcc,tc1 St.Ile. I p . m 
P UB l :'\I FR I \I' \H ~I ." I he Greg C1rccn\\a) Hand ". s .JO pm .• SOc 
Sunday, April 22 
I A!-i Tl R SL'\ DA\ \LJ,, 1n \Iden II all. II a .m. 
I Ill REFl fHl,C1. "l>eac.J Mm Don't Wear P laid'". ,\le.Jen II all. tdO anc.J 
9.JO p.m .. S 1.00 
Monday, April 23 
I l NNIS H. Bentle} . J pm. 
SPfC T RUM F INE AR I S. "Catskill Woodwind Qu1ntet". /\ldcn Hall. 
8 pm .. free 
Tuesday. April 24 
C 11' FMATECH Fl LM SERIES. ~r he Candidate-. \ldi:n Httll. 7:JO p.m .• free 
